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PALM AS DE COLOMBIA
CLAVE DIAGNOSTICA DE LOS GENEROS Y NOMINA DE LAS
ESPECIES CONOCIDAS
POl' ARMANDO DUG AND
Despues del Brasil, Colombia posee .mayor numero de palmas
que cualquiera otro pais del globo. Debese la razon de esta pri-
macia a la favorable situacion geografica de nuestro territorio,
en cuyo ambito concurren condiciones' fitoecologicas muy va-
riadas: por el sur y por el suroeste Colombia ocupa una porcion
muy amplia de la inmensa Hyliea amazonica *, verdadero Eden
del rei no vegetal, como llamo a esta region el botanico Kerchove
de Denterghem; por el noroeste, las selvas humedas del Darien,
del Atrato y del Choco son la continuacion en este continentede
las ricas asociaciones vegetales c_entro-americanas; hacia el
nordeste, las fronteras de nuestro pais atraviesan una parte
considerable de las grandes selvas virgenes que cubren la region
meridional de la cuenca de Maracaibo y que penetran a Colom-
bia par el Catatumbo, en tanto que por los lados del occidente
y del suroeste toda la Costa del Pacifico, desde el Choco hasta
el Ecuador, esta vestida de magnas florestas primitivas sujetas
a uno de los reg imenes pluviales mas abundantes de la tierra.
Independientes ,0 separados geograficarnente de los vastos
sistemas selvosos que he citado, posee Colombia frondosisimos
bosques en otras regiones, como los que se extienden desde el
Carare y el centro de la hoya del Magdalena a traves de las se-
rranias antioquefias y las cabeceras de los rios San Jorge y
Simi, hasta la Costa "del Golfo de Uraba, y los que cubren la
vertiente septentrional de la Sierra Nevada de Santa Marta,
* Muchas de las palmeras descritas en la Flora Brasiliensis de Martius -
resultan hoy pertenecientes a la flora amazonica de Colombia, porIa cir-
cunstancia de haberse fijado definitivamente las fronteras de ambos paises
por un reciente tratado internacional. Es de observar que la famosa obra
de Martius fue escrita cuando el entonces imperio del Brasil extendia sus
aspiraciones territoriales al norte del rio Putumayo (Ica ), porIa cuenca
del Caqueta (Japura ) , hasta la serrania de Araracuara y parte de las ho-
yas del Apoporis, Vaupes y Guainia sobre regiones que hoy estan bajo la
soberania de Colombia, Lo mismo puede decirse de algunas palmas de la
region al sur del Caqueta y al norte del Putumayo, baiiada por los rios
Caraparana, Igaraparana y Cahuinari, que antes fueron catalogadas entre
las palmas del Peru por Tessmann y otros exploradores.
Frondas de Manicaria atricha
(selvas del Vaupes) .
Fotos Cuatrecasas 1454 y 1518.
Rakes eptgeas de Socratea exorhiza
(selvas del Vaupes) .
FIGURA 7
Sabal mauritiaeformis. Valle .lel
Cauca. Foto Duque-Jaramillo.
FIGURA 8.
Copernicia Sanctae-Marthae. Bosques arbus-
tivos ar idos en Ponedera (Atlantica).
Foto. Dugand.
Mauritia flexuosa. Llanos orientales, entre el Ariar i y el Meta. Foto Cuatrecasas 1571
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orillando el Mar Caribe, desde el Cabo de San Juan de Guia
hasta las cercanias de Dibulla.
En las grandes selvas calidas y humedas, donde las lluvias
son regula res y abundantes a traves de todo el afio, predominan
entre otras palmeras las Iriartea y las Socratea, cuyos penachos
encrespados descuellan a menu do por encima del boscaje; los
estipes de estas hermosas palmeras estan, por 10 general, sos-
tenidos por un pedestal conico de rakes aereas que semejan
zancos, las cuales sobresalen a veces hasta seis metros por en-
cima del suelo; hallamos aqui tambien a las Manicaria, cuyas
frondas tienen el limbo casi entero, esto es, sin lacinias, y cuya
tamara floral esta cefiida por una espata en figura de forro 0
de mochila alargada y puntiaguda, formada por una trama de.
fibras entrecruzadas, la cual apovechan los indios para hacer
sus gorras y sus ropas; el fruto de esta palmera se distingue
por tener la superficie muy aspera y rugosa, cubierta de protu-
berancias suberosas. En los terrenos de aluvion anegadizos del
Darien y del bajo Atrato crece la Raphia tsediaera, cuyas fron-
das pinadas son enormes, midiendo algunas hasta dieciocho y
veinte metros de longitud; las inflorescencias de esta palma son
verdaderamente gigantescas, con ramas cilindricas, muy grue-
sas y lefiosas, cubiertas de bracteas gran des ; tienen el fruto
cubierto de escamas lustrosas. Tambien se distinguen por su
fruto escamoso las Mauritielu» que medran en los sitios panta-
nosos 0 "cananguchales" de la Amazonia; estas palmeras tienen
el tallo esbelto, algo flexuoso y armada de aguijones cerca de
la base; sus hojas son abanicadas y con la pulpa de los frutos,
de sabor astringente, hacen los indios la chicha de aguaje, Son
tambien palmeras propias de las selvas frondosas las Attalea
de mediana estatura, muchas de las cuales carecen de tronco, y
las Orbignya de tallo corpulento: ambas palmeras producen
unos corozos muy oleaginosos, de cuyas almendras se obtiene
manteca y aceite de comer; los Desmoncus trepadores cuyos ta-
llos alargados y flexibles estan armados de garfios acerrimos y
recios que les sirven para afirmarse sobre las ramas de otros
arboles en la selva; la Guiiielma, de tronco espinoso y hojas
plumadas cuyos frutos de color anaranjado cuelgan en gruesos
gajos y conti enen una pulpa harinosa comestible, sabrosa y muy
nutritiva; los Astrocaruum, erizados de aguijones forrnidables
que cubren el estipe, las hojas, la espata y a veces hasta los
frutos; los cogollos de estas palmeras producen fibras muy lar-
gas y resistentes, excelentes para torcer cables y para hacer
hamacas, canastas y sombreros; las Bactris tambien cubiertas
de puas agudisimas cuyos tallos cespitosos forman matas 0 ~o-
lonias densas en los lugares humedos de las vegas fluviales; la
Euterpe de assay 0 guasai, de estipe esbelto y penacho elegante,
de la que se extrae una bebida espirituosa y aromatica de color
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morado, y la Jessenia de patahua que da unos corozos oleagiuo-
sos que, machacados y mezclados con agua, sirven a los indios
para hacer una leche aceitosa u horchata de sabor agradable y
de gran valor nutrrtivo.
La region oriental de Colombia, desde la base de los Andes
hasta las margenes del Orinoco, y desde el rio Arauca hasta el
Guaviare, es una inmensa planicie de vegetacion subxerofila
influida pOl' el clima tropical semi-arido que prevalece en toda
su extension, la cual puede estimarse en un os 225.000 a 250.000
kilometres cuadrados, pero los numerosos rlos que la cruzan
estan casi siempre enmarcados POl' una exuberante orla de
selva del tipo llamado "de galeria", que se extiende no solo pa-
ralela a lado y lado sino en fondo, cubriendo las riberas tan lejos
del rio como la humedad f'reatica proveniente de este y las con-
diciones locales del suelo 10 permitan. En estos bosques y saba-
nas crecen numerosas y hermosas palmeras de gran utilidad,
entre las cuales se destaca la Mauritio. flexuosa, el celebre mo-
riche que se encuentra siempre en densas agrupaciones llamadas
morichales, en los lugares hiimedos en medio de la llanura cal-
cinada POI' el sol, indicando asi la presencia del agua a los via-
jeros y dando lugar a la creencia de que "el moriche atrae el
agua"; sus hojas tienen forma de abanico y por su gran dura-
cion son muy socorridas en el Llano para cubrir los techos de
las viviendas rusticas ; sus frutos, cubiertos de pequefias esca-
mas, sirven de alimento al ganado vacuno y a otros animales.
En el Llano se encuentran tambien algunos Oenocarpus de porte
elegante, coronados POI' frondas pinnadas, con cuyos cuescos
quebrados y mezclados con miel de abejas 0 panel a se hace una
bebida dulce y emoliente muy agradable y usada como refres-
cante; la Euterpe de manaco de hojas de color verde palido,
cuyo cogollo tierno es comestible y sabroso; en los bosques ri-
berefios crecen los cornetos, Iriarieav Catoblastus, de cafion
muy recto y altisimo, cuya madera de extraordinaria dureza se
aplica en la construcci6n de cercas, postes y enrejados de casas;
la Leopoldinia de chiquichique, cuyo tronco esta envuelto en una
red enmarafiada de fibras negruzcas y asperas, llamadas "piassa-
ba" en el Brasil, que sirven para hacer cables incorruptibles y
cepillos; la Jessenia , de seje 0 unamo, cuyos frutos de color
azulado producen un aceite medicinal que se emplea contra cier-
tas afecciones de los organos respiratorios; los Syngrus de chu-
rrubay, de fuste esbelto y muy alto y copete risado, que dan
gajos de frutos amarillos del tamaiio de un huevo de paloma,
cuya pulpa es jugosa y comestible; las Mnximilinnn de giiichire,
altas de treinta metros 0 mas, cuyas hojas grandes, largas de
diez 0 doce metros, se extienden POI' encima de los otros arboles;
los PYTcnoglyphis de macana, espinosos y delgados, cuyos tallos
tienen la madera compacta, negruzca y durisima, y sirven a los
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indios para hacer sus lanzas y sus flechas; el Sabal de mapora,
de hojas grandes en forma de abanico, parecidas a las del mo-
riche y que, como estas, sirven para entechar; y, finalmente,
el airoso Astrocaryum de cumare, de cuyos cogollos tiernos se
saca una fibra larga y rnuy resistente con la que hacen los lla-
neros sus chinchorros y sus sogas.
Las asociaciones climacicas y vegetales que cubrian primiti-
vamente una gran extension de los valles del Magdalena, del
bajo Cauca, del Simi y del Cesare, han sido en gran parte des-
truidas 0 muy alteradas por la accion del hombre, pero con todo
pueden verse alli importantes asociaciones peniclimacicas 0
residuos esporadicos del palmetum original, el cual cuenta con
especies tan utiles como la Corozo oleijera, de tronco usualmen-
te torcido y acostado sobre el suelo, cuyos cuescos rojos sumi-
nistran el aceite de noli y la manteca de pepita ; la Sobol mau-
ritiseiormis, que se distingue por sus panojas florales mas
grandes que las hojas ; las Phytelephas de tagua, famosas por
sus frutos, cuyo albumen endurecido tiene la consistencia del
marfil y sirve para la f'abricacion de botones, un Pyrenoglyphis
espinoso, cuyos tallos muy recios son utilizados para hacer los
enrejados de las paredes de bahareque, las Scheelea altisimas
que sernejan enormes plumeros erguidos en las sabanas con
cuya savia azucarada y fermentable, que fluye en abundancia
al cortar el estipe cerca al cogollo, hacen los campesinos un
licor alcoholico llamado vino de palma, de sabor algo parecido
al de la champafia, pero que no puede conservarse por mucho
tiempo, porque se torna pronto en vinagre; las almendras olea-
ginosas de estas palmas se aprovechan para la industria de
manteca y aceites vegetales; en las riberas del Magdalena crece
un Astrocaryum, cuyas hojas se emplean para hacer esteras,
escobas, cestos y sombreros.
El litoral arido del Caribe es la patria de una Copernicia de
hojas abanicadas con pliegues puntiagudos, cuyo tronco, de
madera muy dura, resiste los ataques de los insectos xilMagos
y es imputrescible, por 10 cual se aprovecha para hacer estaca-
das que pueden perrnanecer-snmergidas en el agua por muchi-
simos afios ; las hojas sirven para cubrir los techos de las habi-
taciones y se conocen casos en que han durado mas de cuarenta
afios ; en la misma region se encuentra la espinosa Bactris me-
nor de Jacquin, cuyo privilegio historico consiste en haber sido
la primera palma descrita en la flora colombiana; crece en ma-
tas impenetrables en los terrenos anegadizos y da unos gajos
de frutos pequefios, redondos y negros, como uvas, cuya pulpa
acida sirve para preparar una bebida refrescante agradable
Hamada chicha de corozo, de color semejante al vino tinto.
Atraviesan a Colombia tres encumbradas cordilleras en cuyas
faltas rein an todos los climas favorables a las palmas, desde
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los mas ardientes en que medran la Cocos nuciiera, que se cul-
tiva por doquier, las Attalea de almendron y las Scheelea, de
cuesco y de vino, hasta los relativamente frios en que se encuen-
tran los enhiestisimos Ceroxylon del Quindio, ascendiendo su-
cesivamente POl' todos los pisos terrnobarometricos en que se
hallan las Guilielma de cachipay 0 chontaduro, las Aiphanes de
mararay, las Acrocomia, de frutos redondos, las Weifia, la
M orenia montana y la corollina, la E-uterpe frigida de los An-
des. En la Sierra Nevada de Santa Marta y en las montafias de
Antioquia y de Santander viven algunos Dictiocaruum. elevados,
de tallo abultado en el medio y de hojas risadas.
Pero no todas las palmeras de nuestra flora son de porte
majestuoso, de gran tamafio 0 de mediana estatura, como Tas
que he enumerado en los parrafos anteriores; las hay tambieri
muy pequefias que no por 10 humildes son meno.s bonitas y ele-
gantes, como la multitud de Chamsedorea, Asterogyne, Ge(fn-o~-.
ma y otros generos afines que moran en la media luz verdosa
de los sotobosques humedos en casi todas las comarcas calidas
y templadas, protegidas de los rigores del sol por la tupida b6-
veda que forman los arboles gigantes de la selva; los tallos de
estas palmeras son delgados y flexibles y semejan cafias, aun-
que no pocas carecen de tronco.
No obstante la importancia economica y la abundancia de
palmas nativas, el estudio botanico de esta gran familia vegetal
no ha merecido atencion especial en Colombia. A pesar de que
son mas de 280 las especies y como 50 los generos distintos que
hasta hoy se han sefialado en este pais desde los tiempos de
Jacquin, M tis, Humboldt, Bonpland y Kunth, y mas tarde por
Triana, Karsten, Wendland, Drude, Martius, hasta los moder-
nos trabajos de Beccari, Cook, Bailey, Burret y Dahlgren, es
singular que todas las publicaciones colombianas relativas a
nuestra flora palmacea, se limitan a catalogar poco mas de una
docena de especies indigenas que, por 10 general, estan erronea-
mente. identificadas. Tal deficiencia, que parece injustificable,
se explica facilmente por la falta de material de herbario ade-
cuado y por 10 muy dispersa e inasequible que esta Ia abundante
bibliografia cientifica de las palmas sudamericanas, todo 10
cual ha dificultado en muy alto grade, e imposibilitado en mu-
chos casos, el estudio mas profundo y mas completo de las pal-
mas por parte de nuestros botanicos, Solo hace poco, relativa-
mente, han sido publicadas monografias completas de algunos
generos de la America Tropical, por especialistas extranjeros.
Para tratar de remediar siquiera en parte este desconoci-
miento de uno de los grupos mas interesantes e importantes de
la flora colombian a, me he esforzado durante los ultimos tres
an os en reunir una gran parte de la bibliografia botanica que
concierne a las palmas de este pais y de los paises vecinos, acu-
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mulando sirnultaneamente un abundante material de estudio y
me propongo presentar a su debido tiempo el primer censo de
palmas colombianas, sistematicamente expuesto. EI estudio esta
actualmente en curso, pero falta todavia mucho material por
recoger en distintas regiones, de suerte que su publicacion no
podra hacerse antes de uno y medio ados afios, Mientras tanto,
accedo gustosamente a las peticiones que me han sido hechas
por mis excelentes colaboradores en el Instituto, publicando
una Clave diagncstica 0 analitica de los generos palmaceos de
Colombia y un compendio de las especies coriocidas, que dedico
a los maestros de escuela, profesores de facultades agronorni-
cas, a los estudiantes de botanica y a todos los aficionados na-
turalistas colombianos, en la esperanza de que puedan hallar en
este pequefio trabajo un medio eficaz y uti 1 para identificar las
palmas de sus respectivas comarcas.
Debo advertir que la identificacion generica de una palma no
siempre es tarea facil y que en casi todos los casos es indispen-
sable tener buenos y completos especimenes botanicos a la ma-
no, que incluyan fragmentos suficientemente representativos de
la hoja y del espadice, algunas flo res femeninas y masculinas,
un os frutos maduros, amen de ciertos datos adicionales que
deben anotarse cuidadosamente en el lugar en que crece la pal-
ma, como los que expresen su habitat, el aspecto y tamafio de
la palmera, laposicion de la inflorescencia relativamente a las
hojas, la presencia 0 ausencia de aguijones y otros caracteres
sobresalientes generales que muchas veces pueden resultar de-
cisivos para la identif'icacion. Una pequefia lente de 5x 0 lOx
es muy util para poder apreciar los detalles florales muy pe-
quefios,
He marcado con un asterisco (*) cuatro generos (Barcella,'
Orbignya, Yarina, Palandra), cuya presencia en el terri to rio
colombiano no ha sido sefialada todavia, los cuales he creido
conveniente incluir en la clave, porque pertenecen a la flor.a de
comarcas continentales inmediatamente vecinas a Colombia; y
porque han sido hallados relativamente muy cerca de nuestras
fronteras, habiendo fundadas razones ecologicas y fitogeogra-
ficas para presumir que se encuentran tambien en nuestro pais.
La primera seccion de la clave determina los grupos principales
en que se dividen las Palmas de Colombia, para 10 cual he se-
guido en parte la clasificacion moderna de Engler, en tanto que
la segunda parte comprende claves parcialesque sirvenpara
determinar los generos dentro de cada grupo. Cada una de estas
claves se complementa con nominas de las especies hasta
ahora sefialadas en Colombia, distinguiendolas por su nombre
cientifico y por su denominacion vulgar segtin las distintas
regiones donde crecen, cuando tales datos son conocidos.
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EI presente trabajo se limita exclusivamente a las palm as
autoctonas colombianas, es decir, a las que nacen de manera
espontanea, sin cultivo, en los bosques de, nuestro territorio;
por 10 tanto no estan incluidas las palmeras ex6ticas que se cul-
tivan en los parques publicos y en los jardines particulares. He
subrayado ex6ticas para distinguirlas de las palmas nativas co-
lombianas que tambien suelen cultivarse como ornafuentales.
Las palmeras extrafias ~ la flora colombiana, y en muchos
casos pertenecientes a la flora tropical del viejo mundo, que
mas se utili zan como adorno 0 se cultivan con algun fin comer-
cial 0 industrial, son las siguientes:
Palmeras de hojas flabeladas:
Coccothrimax araentea, Coccothrinax barbadensie, Euprit-
chardia pacifica, Licuala spp." Livistona chinensis, Rhapi»
flabelliformis, Trach.ucorpus excelsus, Washingtonia fili-
fera.
Palmeras de hojas pinnadas:
Garyota sobolifera, Caruota urens, Chrysalidocarpus lu-
tescens, Elsei« guineensis, Juosea chilensis, "Kentia" spp.,
Phcenix canariensis, Phcenix dactylifem; Phcenix reclinata,
Phcenix tenuis, Ptychosperma elegans, Roystonea oleracea,
Roystonea regia.
CLAVE AN ALITICA DE LA FAMILIA EN COLOMBIA
Rojas flabeladas, es decir, el limbo 0 los segmentos del mismo
se despliegan en forma de abanico en el apice del peciolo.
Fruto liso 0 teselado; segmentos foliares induplicados; espa-
dices de ramificacion paniculada; flores hermafroditas 0 po-
ligamas :................................... SABALEAS
pag. 29
Fruto cubierto de escamas imbricadas; segmentos foliares
conduplicados; espadices de ramificacion distica; flores poli;
gamo-monoicas ., , ,... MAURITIEAS
pag. 31
Rojas pinadas, esto es, los segmentos dispuestos a uno y otro
lado de un astil alargado central 0 raquis (el limbo foliar a veces
mas 0 menos "indiviso, bifido en el ,apice' 0 con solo 2 segmentos
bifurcados) "
Periantio compuesto de 6 segmentos dispuestos en 2 vertici-
los (3 + 3);' el de las flores femeninas es casi siempre acres-
cente y envuelve la base del fruto maduro; frutos sueltos, raras
veces densamente hacinados (grupo Wettinia) y entonces siem-
pre libres, nunca fusionados.
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Palmeras inermes, excepto a veces sobre los bordes del
peciolo 0 sobre las raices cuando estas son epigeas (raras
veces el tallo, los peciolos 0 los segmentos presentan pelos
punzantes 0 espinillas).
Fruto cubierto de escamas imbricadas; palmeras de ho-
jas gigantescas, con espadices terminales leiiosos de
ramas disticas gruesas y rollizas, largas de 2 metros 0
mas, cubiertas de bracteas imbricadas numerosas y
grandes RAPHIIN AS
pag. 33
Fruto de exocarpio lisa 0 rugoso, pero sin escamas; flo-
res siempre monoicas 0 dioicas dispuestas en espadices
paniculados, espiralmente ramosos 0 simples.
Segmentos foliares truncados u oblicuamente recor-
tados y roidos en el apice, cuneiformes, deltoideos 0
asimetricos, con los nervios flabelados; lamina de los
segmentos entera 0 lanciniada; raices usualmente
epigeas; inflorescencias siempre post-foliares con 3-5
espatas; frutos a veces hacinados y apretados (en el
grupo Wettinia) IRIARTEINAS
pag. 33
Segmentos foliares acuminados en el apice, lineares,
ensiformes, lanceolados 0 falciformes, el limbo regu-
larmente pinatisecto 0 desigualmente dividido, a ve-
ces casi entero y bifido 0 con solo 2 segmentos en for-
ma de horquilla.
Espatas 3 0 mas, raras veces una sola, usual mente
tubulosas ':J' envainandose mutuamente.
Estambres 9-15; petalos fls, masc. lanceolado-
aleznados, acuminados, unidos en la base; pal-
meras elevadisimas de estipe robusto a menu-
do cubierto de cera; segmentos foliares ensi-
formes y generalmente blanquizcos por el en-
ves CEROXYLIN AS
pag. 37
Estambres 6-3; petalos fls. masc. libres 0 un i-
dos en copa 0 urceolo 0 adnatos por Ia base y
a veces formando un estipite basal solido; pal-
meras medianas 0 casi siempre enanas, de tallo
arundinaceo delgado; segmentos foliares con
nervios secundarios numerosos y conspicuos,
casi tan gruesos como el mediano.. .. MORENIINAS
pag.39
Espatas usualmente 2, de dehiscencia valvada 0
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por ruptura ventral, desiguales, la superior casi
siempre mas larga y completa que la inferior.
Fruto poco carnoso, usualmente pequefio, de
epicarpio liso 0 muy rugoso y endocarpio del-
gado 0 fibroso y entonces con un solo poro;
una sola semilla (raras veces 2-3 semillas)
con hila conspicuo linear, oblon go 0 punti-
forme.
,
Ovario 3-locular con 3 ovulos que se redu-
cen casi siempre por aborto a 1-2 semillas
en el fruto maduro; flores profundamente
engastadas en alveolos del espadice; este
es a menudo carnoso, simple y rollizo 0 bi-
furcado 0 ramificado, las ramas casi siem-
pre gruesas; espatas por 10 general peque-
fias, deciduas 0 subpersistentes ... GEONOMINAS
pag..41
Ovario l-locular con un solo ovule, 0 de 3
celdas, de las cuales 2 son esteriles; fruto
siempre uniseminado; flores sentadas en
areolas llanas 0 deprimidas (raras veces
anidadas en concavidades); espadice muy
ramificado, de ramas delgadas y alargadas;
espatas generalmente grandes, la superior
rolliza 0 lanceolada, la inferior mas peque-
fia y a menudo bicarenada ARECIN AS
pag. 48
Fruto drupaceo de mesocarpio carnoso 0 fi-
broso y endocarpio grueso y duro, marcado con
3 orificios germinativos operculados; nuez la,
fiosa con 1 a 3 celdas, raras veces con mas
celdas; cada una contiene una almendra olea-
gino sa con hilo difuso.
Flores engastadas en alveolos profundos
del espadice; estambres 6 unidos; orificios
gerrninativos situados cerca del apice del
endocarpio ELAEDINAS
pag. 52
Flores sentadas sobre la superficie del es-
pad ice 0 llanamente anidadas en areolas
deprimidas bracteoladas 0 no; estambres 6-
12-24 0 mas, libres; orificios germinativos
en la parte basal del endocarpio y usual-
mente ocultos por fibras; palmeras por 10
general grandes y elevadas, a veces acau-
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les; espata superior grande, fusiforme 0
cimbiforme, leiiosa, acuminada y frecuen-
temente surcada en el dorso..... ATTALEINAS
pag. 53
Palmeras armadas de aguijones acerr imos a veces form ida-
bles que cubren el estipe, los peciolos, el raquis foliar y se
presentan tambien en los segmentos, la espata y hasta en
los frutos; fruto drupaceo monospermo con 3 orificios ger-
minativos situados en la mitad 0 cerca del apice del endo-
carpio .................................•...... BACTRIDINAS
pag, 59
Periantio rudimentario en las flores masculinas 0 dividido en
segmentos dentiformes desiguales; estambres muy numerosos;
fls. femeninas envueltas en bracteas grandes, con 5-10 petalos
alargados y estilo largo dividido en 4-9 ramas estigrnaticas fili-
formes y papilosas; los frutos son muy hacinados y apretados
o se fusionan en sincarpios que forman masetas mas 0 menos
globosas y gruesas, de cascara erizada, dura 0 carnosa ....
PHYTELEPHANTOIDEAS
pag. 66
CLAVE DE LOS GENEROS
SABALEAS:
Peciolo inerme.
Estipe armado cerca de la base con espinas ramificadas a rai-
ces aereas espiniformes; peciolo aplanado por encima, convexo
por debajo ; pistilo de 3 carpel os libres, cada uno con un estilo
alargado de estigma capitelado-truncado; fruto oblongo-piri-
forme de residuo est.igrnatico apical; endospermo homoge-
neo 1. CRYOSOPHILA
Estipe inerme.
Fruto de epicarpio teselado suberoso; peciolo




Peciolo biconvexo; limbo foliar dividido en 2 semi-
flabelos que a su vez se parten hasta la base en
2 segmentos multipartitos; periantio usualmente con
4 segmentos cruzados pero a veces con 6 0 5; pistilo de
2 carpelos libres con estilo muy corto y estigrna di-
latado-redondeado; fruto con residuo estimatico api-
cal .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. TESSMANNIOPHOENIX
Peciolo alargado, ancha y llanamente concave por Ta
haz; limbo foliar dividido en muchos segmentos largos
.que se parten a su vez hasta la base; inflorescencias




ladas; pistilo de carpelos unidos, trilobulado, con estilo
largo, columnar, y estigma capitelado papilar; fruto con
residuo est.igmatico basilar y endospermo homogeneo 4. SABAL
Peciolo armado sobre los bordes; limbo foliar entero y plegado en
la base, multifido en 10 demas, los segmentos mas 0 menos ri-
gidos; pistilo de 3 carpelos libres en la base, unidos en un solo es-
tilo con estigma capitado 3-denticulado; fruto con residuo estig-
matico apical y endospermo corroido 5. COPERNICIA
L-CRYOSOPHILA 'Blume (1836), AcanthorhizaWendI.
(1878) .
Cryosophila Kalbreyeri (Dammer ex Burret) Dahlgren; (Antio-
quia, rio Porce: Kalbreyer).
Es probable que la palmera llamada quitasol en el Baja Atra-
to, asi como la palma barbasco y una de las palmas de escoba
de la Costa Atlantica, pertenezcan al genero Cryosophila (sy-
non.: Acanthorhiza) segun las descripciones mas 0 menos
completas 0 fidedignas que me han dado de elIas, pero no pue-
do confirm arlo por carecer de ejemplares botanicos.
EI genero Cryosophila tambien ha sido sefialado en Buena-
ventura (0. F. Cook, Journ. Wash. Acad. Sci. 17:9:222. 1927,
como Acanthorhiza).
2.-CHELYOCARPUS Dammer (1920).
Chelyocarpus Wallisii (Wendl.) Burret; especie mal conocida y
localizada del sur de Colombia (Narifio 0 Putumayo?) 0 del
Ecuador, donde se Ie llama aguaje, segun Wallis.
3.-TESSMANNIOPHOENIX Burret (1928).
Tessmanniophoenix dianeura Burret; noli (Choco, a) este de
Quibdo, fuentes del rio Tutunendo: Archer). En el Departa-
mento de Bolivar llaman noli a una especie distinta: Corozo
oleiiera (HBK) Bailey.
4.-SABAL Adanson (1763).
Sabal mauritiaeformis (Karst.) Griseb. et WendI.; palma amar-
go." chingale (Costa Atlantica y Bajo Magdalena), palmiche
(Valle del Cauca: Dryander, Duque Jaramillo), palmiche,
palmicho (rio Magdalena, La Union: V. Najar). Probable-
mente existe tambien en los Llanos de San Martin, Casanare
y Arauca.*
* Edouard Andre ("L'Amerique Equinoxiale", Tour du Monde, 35:150-
151. 1878) cita dos palmeras de los Llanos orientales de Colombia, llama-
das, respectivamente, araco y mapora, diciendo que son dos especies de
"Trithrinax" vecinas de mauritiaeformis. Santiago Cortes (Flora de Co-
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5.-COPERNICIA Mart. (1838).
Copernicia Sanctae-Marthae Becc.; palmiche (Atlantica y Mag-
dalena: Dugand); sara (Baja Magdalena).
MAURITIEAS:
Espadices pequefios y delgados, de ramas floriferas cortas y
comprimidas, las flores masculinas dispuestas en dos hileras
opuestas 0 tarnbien mirando de un solo lado; palmeras pequeiias
de tallos graciles arundinaceos inermes y hojas con segmentos
a menudo aguijoneados sobre los bordes y el nervio mediano.
6. LEPIDOCARYUM
Espadices grandes y colgantes, de ramas floriferas amentifor-
mes y rollizas, las flores masculinas densamente espiraladas 0 dis-
ticas,
Palmeras grandes de tallo inerme, robusto y erguido; flores
masculinas en amentos gruesos, las femeninas escasas en
ramas no amentaceas 7. MAURITIA
Palmeras de mediano porte y tallos esbeltos usualmente
flexuosos 0 encorvados, rizomatosos y cespitosos, con la base,
las raices y los entrenudos mas 0 menos aguijoneados; flores
de ambos sexos en amentos pequefios 8. MAURITIELLA
6.-LEPIDOCARYUM Mart. (1824).
Lepidocaryum guainiense Spruce; (rio Guainia, confines de Co-
lombia, Venezuela y Brasil: Spruce).
Lepidocaryum Tessmannii Burret; igaico (rio Caqueta, indios
Muinanes: Tessmann).
lombia, pp. 201 Y 269) hace la misma observaci6n llamandolas Tr ithrinax
araco y Trithrinax mapora, pero sin dar las necesarias descripciones tee-
nieas, por 10 cual tales denominaeiones son nomina nuda. No he visto ejem-
plares botanicos de tales palmas y por 10 tanto no puedo determinar su ver-
dadera identidad generica: s610 se que la mapora tiene hojas grandes en
forma de abanieo (Miguel Triana, Al Meta, 214. 1913), 10 eual eonfirma
en cierto modo la clasifieaci6n de Andre y Cortes dentro del grupo de las
Sabaleas. Ahora, las e;~lco espeeies hasta ahora reconoeidas del genera
Trithrinax son propias del Brasil meridional y del este de Bolivia, desde el
paralelo 150, aproximadamente, hasta el norte de la Argentina. Teniendo
en euenta la observaei6n de Andre relativa a la afinidad con "T. mauritiae-
form is", hoy comprendida en el genera Sabal, es probable que las dos pal-
~eras mentadas, en el supuesto de que una sea distinta a la otra, sean de
este ultimo genero, y que por 10 menos una de elIas sea la Sabal mauritiae-




A.-Fruto de l\fauritia minor de los Llanos orientales. Tamafio natural.
B.-Fruto de Raphia taedigera del Choco, Bajo Atrato.
Dibujos: Ines de Zulueta.
7.-MAURITIA Linn. f. (1781), Orophoma Drude (1882) excl.
sp. subinermis (Spruce).
Mauritia Carana Wallace; carosui, cartuui grande, muhl, mui),
[uria (rio Atabapo, frontera colombo-venezolana: Spruce).
Mauritia flexuosa L. f.; moriche (Llanos orientales; rio Gua-
viare: Cuatrecasas 7768).; miriti (Vaupes, Mitu : Cuatrecasas
7071), mariti, muriti (Amazonia), ideui (rio Guaviare, indios
Piapocos; rio Isana: Koch-Gruenberg), chonuua (rio Igara-
parana) .
Mauritia minor Burret; comanaucha, cananguchi, aguaje (Ca-
queta, Putumayo y Amazonas, en los pantanos), cananqucho
(Meta: B. Murillo, frutos en el Herbario Nacional Colom-
biano) .
8.-MAURITIELLA Burret (1935). Mcuritia spec. auct.,
Orophoma Drude (1882) ex pte.
Mauritiella aculeata (HBK) Burret; caranai (Vaupes, Mitu :
Cuatrecasas 7295, 7309) ; seiialada tarnbien en el rio Atabapo
por Humboldt y Bonpland.
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Mauritiella macroclada (Burret) Burret; (Antioquia, sin locali-
dad: Kalbreyer).
Mauritiella Martiana Spruce (?) ; coniaia, [uria (rio Atabapo:
Humboldt y Bonpland).
Mauritiella subinermis (Spruce) Burret; cahuaia. caiuauo. (rio
Guainia: Spruce). El genero Mauritia tambien ha sido sefia-
lado en Buenaventura (0. F. Cook, Journ. Wash. Acad. Sci.
17:9:222. 1927).
RAPHIINAS:
Un solo genero 9. RAPHIA
9.-RAPHIA Beauv. (1804).
Raphia taedigera Mart.; pangana (Choco, pantanos del Bajo
Atrato : Schott, Dugand). Solo he visto frutos de esta palma,
procedentes del Choco, los cuales no pueden confundirse con
los de ninguna otra palma americana.
IRIARTEIN AS:
Flores de ambos sexos en el mismo espadice; ova rio entero, de
estigmas apicales 0 excentricos.
Estambres 9-12-15 0 mas numerosos.
,
Residuos estigrnaticos apicales 0 subterminales en el fruto
maduro; segmentos folia res radiados en varios pianos;
palmeras elevadas, de tronco a veces abultado hacia la mi-
tad y de espatas encorvadas en figura de cuerno.
Estambres 20-25 0 mas; embri6n sub-apical.. 10. SOCRATEA
Estambres 9-20; embri6n dorsal 0 lateraL... 11. IRIARTEA
Residuos estigrnaticos basilares en el fruto; segmentos
folia res dispuestos en un solo plano; estambres 15; pal-
meras humildes de tallo arundinaceo, este y los peciolos
frecuentemente cubiertos con pelos punzantes.. 12. IRIARTELLA
Estambres 6.
Sepalos separados, dilatados 0 gibosos en la base; segmen-
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tos foliares muy laciniados en varias direcciones; palmeras
elevadas; fruto con residuos estigrnaticos basilares ....
13. D1CTYOCARYUM
Sepalos unidos en caliz gamOfilo de orilla entera; segrnen-
tos foliares enteros 0 con una sola lacinia incompleta y
dispuestos en un solo plano sobre el raquis; palmeras pe-
quefias o~lbrOfilas de tallo delgado; fruto desconocido ...
14. CUATRECASEA
Flores de cada sexo en espadices separados, perc a veces las
flores femeninas acompafiadas por 2 flores masculinas rudimen-
tarias; flores masculinas (desconocidas en Catostigma, Wetfi-
niicarpus y muchas especies de los demas generos ) con 6, 9, 12 0
15 estambres, de anteras usualmente apiculadas; ovario casi siem-
pre trilobulado (l 0 2 lobules basales mas pequefios, abortivos) a
menudo pubescente 0 velludo, con estilo 0 estigmas basilares 0
sobre los lobules basales; palmeras medianas 0 elevadas.
Frutos no hacinados ni angulosos; estilo corto columnar 0
nulo; estigmas sesiles,
Endospermo mas 0 menos corroido 15. CATOBLASTUS
Endospermo homogeneo 16. CATOSTIGMA
Frutos densamente hacinados y apretados, de forma prisms-
tica u obpiramidal debido a la presion mutua; flores muy ha-
cinadas en espadices earn osos aroideos indivisos 0 paucira-
mosos,
Estilo nulo, estigmas sesilcs alargados; segmentos folia-
res laciniados y radiados 17. WETTINIICARPlJS
Estilo alargado, filiforme, los estigmas mas 0 menos flexuo-
sos; segmentos foliares enteros 0 sub-enteros... 18. WETTINIA
10.-S0CRATEA Karst. (1856), Iriartea Mart., Drude
Socratea durissima (Oerst.) Wendl. ?; jim, jim zomcona, raiza
(Choco, rio T'ruando y Bajo Atrato).
Socratea elegans Karst.; (Llanos orientales, rio Meta: Karsten).
Socratea exorrhiza (Mart.) Wendl.; pachsula zancona (Vaupes,
Mitu, Cuatrecasas 7265) ; buxp«, m'buxpu (Vaupes, dialecto
Tucano : Koch-Gruenberg).
Socratea macrochlamys Burret; (Santander del Norte, Teorama,
830-1000 m.: Kalbreyer).
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l1.-IRIARTEA Ruiz et Pavon (1794), Deckeria Karst.
ex pte.
Iriartea Corneto (Karst.) WendI.; corneto, trompeto (Llanos
orientales), pachuda barriguda (Vaupes, Mitu, Cuatrecasas
7301-A), cachuda (Caqueta, Sucre: Cuatrecasas 9099).
lriartea megalocarpa Burret; (Antioquia, Tetoma, 1500-1670 m.:
Kalbreyer) .
lriartea ventricosa Mart.; cachuda barriguda (rio Guaviare:
Cuatrecasas 7620), barrigona (Vichada), pachiuba burriquda.
(Amazonia) .
Iriartea sp.; choapo, chuapo (Llanos orientales, San Martin:
Triana, Garcia-Barriga),
Iriartea sp.; barriqona (Choco : Triana).
12.-IRIARTELLA WendI. (1860).
Iriartella setigera (Mart.) WendI.; pimpi (Vaupes, Mitu : Cua-
trecasas 6806), yupati (Amazonia). .
13.-DICTYOCARYUM WedI. (1860).
Dictyocaryum globiferum Dugand ; bombona, palma bombona
(Caqueta, Sucre y La Portada, 1300 m.: Cuatrecasas 9118).
Dictyocaryum platysepalum Burret; (Antioquia, La Mesa, 1650-
2000 m.: Kalbreyer).
Dictyocaryum Schultzei Burret; palma real (Sierra Nevada de
Santa Marta, San Lorenzo, 1400-1800 m.: Schultze, Car-riker,
Dugand) ,
14.-CUATRECASEA Dugand (1940).
Cuatrecasea vaupesana Dugand; (Vaupes, Mitu : Cuatrecasas
6937). Tipo de un nuevo genero descrito en la Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias, III :12 :392. 1940.
15.-CATOBLASTUS WendI. (1860).
Catoblastus andinus Dugand ; (Boyaca, entre Moniquira y Area-
buco, 2150 m.: Cuatrecasas y Perez Arbelaez 8174).
Catoblastus Cuatrecasasii Dugand; maquenco (Caqueta, Sucre,
1300 rn.; Cuatrecasas 9113).
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Catoblastus Engelii WendI. ex Burret; no se sabe ciertamente si
esta especie pertenece a la flora colombiana, pues la localidad-
tipo citada por Engel es "Ocana, en Venezuela", 10 cual es un
contrasentido geografico de marca mayor, puesto que Ocana
es una poblaci6n colombiana. No es este el unico caso en que
Engel ha incurrido en dislates geograf'icos desconcertantes.
En cuanto al nombre vulgar de cayorro macho, tambien citado
por Engel, debe ser probablemente cachorro macho, segun Pit-
tier (Suplem. PI. Us. Venez. 68. 1939).
Catoblastus rnicrocarpus Burret; (Santander del Norte, Ocana:
Kalbreyer) .
Catoblastus pubescens (Karst.) WendI.; corneto, trornpeto (Lla-
nos orientales, rio Meta: Karsten), corunui (Caqueta, Sucre:
Woronow y Juzepzcuk), corunca (Caqueta, misma localidad:
Cuatrecasas 9116). Tambien se dan los nombres vulgares
corneto y trompeto en los Llanos orientales. a la Iriartea Cor-
neto (Karst.) WendI.
Catoblastus velutinus Burret; (Antioquia, hoya del Atrato, Mu-
rri, 950 m.: Kalbreyer).
16.-CATOSTIGMA Cook et Doyle (1913). Acrostigrna Cook et
Doyle (1913).
Catostigrna aequale (Cook et Doyle) Burret; creepa, zancona,
zancuda (Dep. de El Valle, Cordoba, a unas 10 millas al este
de Buenaventura : Cook y Doyle). EI nombre del Departamen-
to mencionado por Cook y Doyle (Contr. U. S. Nat. Herb. 16:
6 :229, 1913) es "Cauca", 10 cual es un error geografico ex-
plicable por el hecho de que el Departamento de El Valle era
parte del Departamento del Cauca, en 1905, cuando los seno-
res Cook y Doyle visitaron la regi6n de Buenaventura.
Catostigrna anomalum Burret; (Caqueta, Sucre: Woronow y J u-
zepzcuk) .
Catostigma Dryanderae Burret; (isla en la bahia de Buenaven-
tura: Dryander).
Catostigma Kalbreyeri Burret; (Antioquia, La Mesa, 1660 m.:
Kalbreyer) .
Catostigma rnegalocarpum Burret; (Antioquia, rio Guatape,
1650-2000 m.: Kalbreyer).
Catostigma radiaturn Cook et Doyle; gualte, sape (Dep, de El
Valle, C6rdoba, cerca de Buenaventura: Cook y Doyle). Halla-
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do tambien en Antioquia, hoya del Atrato, Murri, 930-1000 m.,
por Kalbreyer segtin Burret.
Catostigma sphaerocarpum Burret; (Antioquia, Amalfi, 1830-
2000 m.: Kalbreyer).
Catostigma sphaerocarpum var. microcaryum Burret; (Antio-
quia, Amalfi, Vivora, 1860 m.: Kalbreyer).
17.-WETTINIICARPUS Burret (193).
Wettiniicarpus fascicularis Burret; (Antioquia, Pulperia, 1830-
2000 m.: Kalbreyer). Especie unica del genero.
18.-WETTINIA- Poepp ap. Endl. (1836).
Wettinia hirsuta Burret; maquenque (Antioquia, Canoas, 500-
1350 m.: Kalbreyer).
Wettinia quinaria (Cook et Doyle) Burret; gualte (Dep. de EI
Valle, Cordoba, a 10 millas al este de Buenaventura: Cook y
Doyle) .
CEROXYLINAS:
(Un solo genero) 19. CEROXYLON
19.-CEROXYLON Humb et Bonpl. (1807), Klopstockia
Karst. (1856), Beethovenia Engel (1865).
Ceroxylon Beethovenia Burret; chunto (Colombia: Dahlgren
Index Amer. Palms 86. 1936).
Ceroxylon coarctatum (Engel) Wendl.; (Antioquia, entre San
Jose y Carolina, 3200 m.: Kalbreyer).
Ceroxylon ferrugineum Andre; palma de cera (vertiente occiden-
tal del Quindio *: Andre, Bomhard).
Ceroxylon floccosum Burret; (Antioquia, Angostura, 3000-3350
m.: Kalbreyer).
Ceroxylon interruptum (Karst.) Wendl. ("Colombia", region ca-
lida al norte de los Andes, hasta 1000 m.: Karsten).
Ceroxylon quindiuense (Karst.) Wendl.; palma de cera (Toli-
rna, Quindio, 2200-2880 m.: Karsten, Triana, Bomhard, Du-
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gand). Esta es la especie que crece en la vertiente oriental del
Quindio.*
Ceroxylon Schultzei Burret; palma de cera (Sierra Nevada de
Santa Marta, San Lorenzo, 2150-3000 m.: E. Reclus, Carriker,
Schultze). Especie escasamente distinguible de C. ceriieruni
(Karst.) Burret, de los Andes venezolanos, segtin Miss Bom-
hard (Ann. Report Smiths. Inst. 1936).
Ceroxylon utile (Karst) WendI.; palma de ramos (frontera co-
lombo-ecuatoriana, volcan de Chiles, 4100 m.: Karsten). Si el
dato altimetrico de Karsten no esta errado, puede decirse que
esta palmera sobrepasa en cerca de 1000 metros todos los re-
gistros de altura maxima en la que pueden crecer representan-
tes de la familia de las Palmas.
Ceroxylon Vogelianum (Engel) WendI.; palma de gallinazo
(Santander del Norte, Ocana, 2000-2650 m.: Engel).
* Es muy interesante anotar que la especie tipica y mas famosa del ge-
nero Ceroxylon, verbigracia, Ceroxylon andicola Humb. & BonpI., es con-
siderada hoy como "especie dudosa", debido a que no esta claramente defi-
nida en su descripcion tecnica original (PI. Equinox. 1:1.,1807). Parece
mas que probable que Humboldt y Bonpland, suponiendo que todas las pal.
meras de cera que vieron en su recorrido por los Andes colombianos y
ecuatorianos eran identicas, mezclaron dos especies diferentes en su des-
cripcion de la C. andicola, tomando datos en una region y ejemplares en
otra. \
A pesar de que aquellos ilustres viajeros y botanicos fijaron a los "decli-
yes del Quindio" como localidad-tipo de la especie mentada, los caracteres
botanicos que sefialan para ella no concuerdan con los de las palmeras de
cera que crecen en tal region.
Sabemos positivamente que ellos no recolectaron especimenes de la pal-
mera que se encuentra en la vertiente oriental del Quindio, pues asi 10 rna-
nifiestan explicitamente en la narraci6n de su viaje por esa comarca, dicien-
do que las muchas penalidades sufridas les obligaron a demorar la coleccion
hasta que llegaran a la vertiente occidental, atendiendo a que sus guias y
cargueros les aseguraron que las palmeras de cera continua ban al otro
lado de la cumbre. Pero no es menos cierto que las caracteristicas descritas
para C. andicola tampoco corresponden a la palmera que crece en la ver-
tiente occidental, puesto que esta ultima es de tarnafio mas pequefio y tiene
f'rutos' 'rojos de superficie aspera 0 granulosa mientras que la descripcion
de C. andicola trata de palmeras altisimas con frutos violaceos y Iisos,
La inflorescencia de C. andicola, segtin la describen e ilustran Humboldt
y Bonpland, esta envuelta en una "espata monof'ila", es decir una sola es-
pata; este detalle y otros caracteres estructurales y florales dieron plena
justificacion a Karsten (FI. Columb. 1:1. 1858) para distinguir y describir
la palmera de cera del Quindio oriental (del lado del Tolima), cuyos frutos
son de color rojo anaranjado, como especie y hasta como genero distintos
(Klopstockia quindiuensis), habiendo sido transferida posteriormente la
especie al genero Ceroxylon por Wendland (Bonplandia 8:70. 1860).,
En marzo de 1876 el notable viajero Edouard Andre recorrio el Quindio
en la misma direccion y sobre la misma ruta que Humboldt y Bonpland to-
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MORENIINAS:
Plantas dioicas 0 tam bien monoicas pero entonces las flores de
cada sexo en espadices diferentes; caliz usualmente gamofilo,
entero 3-lobulado 0 3-dentado.
Flores masculinas solitarias, aisladas y espiralrnente dispues-
tas sobre el espadice, de caliz anular 0 cupuliforme, petalos
a rnenudo coherentes por el apice y estarnbres generalrnente
inclusos 20. CHAMAEDOREA
maron en 1801, es decir, de Ibague a Cartago. Fue Andre el primero en
darse cuenta de la confusion entre las especies de una y otra vertientes,
pero aunque reconocio que la palrnera del lado occidental es diferente de la
que crece en la vertiente oriental, y la distinguio con un nuevo nornbre (C.
ferrugineum) , aparenternente no tuvo en cuenta el trabajo anterior de
Karsten relativo a C. quindiuense y siguio suponiendo que la especie del
lado oriental era la verdadera C. andicola. Ademas, en el relata que publi-
co en la revista Tour du Monde, bajo el titulo de "L'Amerique Equinoxiale",
en 1879, no dio descripcion tecnica alguna de C. ferrugineum, por 10 cual
esta denorninacion sigue siendo hoy un nomen nudum.
En un reciente trabajo (Ann. Report Smithsonian Inst. 1936) la senorita
Miriam L. Bornhard confirrna el pun to de vista de Andre respecto de la
palmera de la vertiente occidental, basandose en especimenes recolectados
alii y fotografias tomadas en ambos lados del Quindiopor E. P. Killip y
T. E. Hazen en agosto de 1922.
En el Herbario Nacional Colombiano existe un ejernplar consistente en
fragmentos foliares, parte del espadice y flores masculinas, coleccionado
por Triana en el Quindio en febrero de 1854, que corresponde a C. quin-
diuense, y que probablernente es co-tipo de esta especie, ya que Triana co-
laboro con Karsten en varias colecciones botanicas,
En el Parque del Centenario, en Bogota, hay varias palrneras de cera que
fueron sembradas alli hace rnuchos afios como adorno, y al menos la unica
que he visto floreciendo y fructificando hasta ahora, es tambien la misma
especie quindiuense,
Hasta donde alcanzan nuestros conocimientos actuales respecto de esta
cuestion, si aceptamos que C. andicola Humb. es una especie bien estableci.,
da, tenemos que convenir en una de dos hipotesis, a saber: (1) que su loca-
lidad-tipo esta crroneamente fijada y que por 10 tanto debe estar ubicada
en otra region de los Andes colombianos 0 ecuatorianos que ignoramos por
el momento, 0 bien (2) que la palmera descrita por Humboldt y Bonpland
existe 'en uno u otro lado del Quindio, pero si asi fuere el caso, no ha vuelto
a ser encontrada 0 reconocida por ningun botanico.
Vale la pena anotar finalmente que la ilustracion de C. andicola indica
claramente que esta especie tiene un tronco mas bien corto y abombado,
es decir, abultado en su parte media. Ninguna de las palmeras del Quindio
que yo he visto, tanto en el oriente como en el occidente, posee esta carac-
teristica; en cambio, puede ser significativo el hecho de haberse encontrado
una palmera de tales condiciones en la provincia de Carchi, en el Ecuador,
lugar por donde tambien pasaron Humboldt y Bonpland, pues alii fue, jus-
tamente, donde se encontraron con el cientifico colombiano Caldas. La pal-
mera ecuatoriana fue recientemente descrita como especie nueva (C. ventri-
cosum Burret, Notizbl. 10:847. 1929).
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Flores masculinas dispuestas en grupos longitudinales de 2-3,
de caliz 3-dentado, petalos ovales abiertos y estambres ergui-
dos; residuo estigrnatico a veces apical............. 21. MORENIA
Plantas monoicas; flores de ambos sexos en el mismo espadice,
dispuestas en hileras longitudina1es de 6-10 a 10 largo de las ra-
mificaciones del espadice, la femenina en la base y las masculi-
nas en el resto; segmentos del periantio fls. masculinas unidos en
la base ,........................... 22. SYNECHANTHUS
20.-CHAMAEDOREA Willd. (1805).
Chamaedorea Bartlingiana Wendl, ("Colombia", sin localidad).
Chamaedorea brevifrons Wendl. ("Colombia", sin localidad).
Chamaedorea columbica Burret; (El Valle, Cordillera occiden-
tal, rio Pance, 1500 m.: Dryander). Esta especie es la primera
del grupo Stephanostachys que se halla en la America del Sur
(Burret) .
Chamaedorea concinna Burret; (Santander del Norte, San Pe-
dro: Kalbreyer).
Chamaedorea concolor Mart. ? caiia de vibora (Colombia: Dahl-
gren Index Amer. Palms 90: 1936).
Chamaedorea Dryanderae Burret; (El Valle, San Antonio, sobre
Cali: Dryander).
Chamaedorea Kalbreyerana (Wendl.) Burret; (Santander del.
Norte, rio Catatumbo: Kalbreyer).
Chamaedorea pauciflora Mart.; (rio Caqueta : Martius).
Chamaedorea pygmaea Wendl. (Santander del Norte, Monte Dia-
blo: Funk y Schlim).
21.-MORENIA Ruiz et Pavon (1794), Kunthia Humb. et
Bonpl. (1809).
Morenia corallina Karst.; turumuio (Sierra Nevada de Santa
Marta, 1000-1500 m.: Karsten; Chinchicua : Schultze).
Morenia Lindeniana .Wendl.: caiia de San Pablo ("Colombia":
Linden, Burret).
Morenia montana (Humb, et Bonpl.) Burret; caiia de uibora,
caiui de San Pablo (Dep. de Narifio, entre Almaguer y Pasto,
.eerca de San Pablo: Humboldt y Bonpland).
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Morenia robusta Burret;(Dep. de Caldas, Cordillera Central, Los
Alpes, 2800 m.: Dryander).
22.-SYNECHANTHUS Wend!. (1858).
Synechanthus Wendl. (1858). Este genero ha sido sefialado en
Buenaventura (0. F. Cook, Journ. Wash. Acad. Sci. 17:9:222.
1927); su area de dispersion conocida comprende a Costa Rica
y Panama, pero recientemente se ha descrito una especie del
Ecuador.
GEONOMINAS:
Estambres numerosos; flores bracteadas.
Fruto liso oblongo-elips6ideo y comprimido (3-5 em. largo
1.5-2 em. ancho) con residuo estigmatico basilar; flores fe-
meninas con unos 18 estaminodios unidos por la base entre si
y con la corola y radiados en el apice; inflorescencia infra-
foliar; palmeras elevadas de estipe muy esbelto y hojas pina-
tisectas 23. WELFIA
Fruto cubierto de portuberancias angulosas y piramidales su-
berosas; globoso 0 2-3 lobulado; fls. femeninas con unos 12
estaminodios libres, cortos y delgados; palmeras de mediano
porte y hojas grandes irregularmente pinatipartitas 0 pina-
tifidas, el limbo a veces casi entero; inflorescencia interfo-
liar; espata interior alargada en forma de forro delgado fi-
broso-reticulado y puntiagudo 24. MANICARIA
Estambres usualmente 6, raras veces 3; inflorescencia casi siem-
pre inter-foliar, muy rara vez post-foliar.
Estambres casi libres 0 unidos por al base; estaminodios en
las flo res femeninas muy pequeiios 0 nulos; inflorescencia
aparentemente desprovista de espatas, por ser estas muy pe-
queiias, ocultas entre las vainas folia res y caedizas; ramifi-
caciones florlferas del espadice muy breves, cIaviformes; fru-
to sub-globoso, leiioso-fibroso, con residuo estigrnatico basi-
lar 25. LEOPOLDINIA
Estambres unidos excepto en el apice, donde los filamentos
quedan libres y separados; periantio glumaceo; estaminodios
en las flores femeninas unidos en tubo cilindrico, infundibiIi-
forme 0 urceolado, de apice entero 0 lobulado, truncado 0 con
los segmentos radiados; palmeras enanas, acaules, excepcio-
nalmente altas, de tallo arundinaceo delgado; espadice mas 0
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menos carnoso, indiviso y cilindrico 0 bifurcado, pauciramoso
o paniculado; frutos pequefios,
Anteras sagitadas 0 cordiformes, de tecas paralelas y uni-
das al conectivo en toda su longitud.
Urceolo .estarninodial de las fls. femeninas 6-lobulado
y exerto; estilo nulo y estigmas sesiles; inflorescencia
post-foliar; espadice brevemente pedunculado .
26. PHOLIDOST ACHYS
Urceolo estaminodial de las flores femeninas 6-denta-
do y cubierto por la corola; inflorescencia interfoliar;
estilo alagrado; espadice pedunculado y una 0 dos ve-
ces ramificado 27. CALYPTROGYNE
Anteras de tecas separadas, divergentes, reflejas 0 pen-
dulas.
Conectivo muy corto y formando angulo recto con el
filamento antes y despues de la antesis.
Tubo estarninodial en las fls. femeninas urceolado y
rematado en dientes lanceolados y radiados; ova rio
con estilo terminal 28. ASTEROGYNE
Tubo estaminodial en las fls. femeninas cilindrico
y truncado, entero 0 mas 0 menos dentado 0 lacinia-
do en el apice.
Estambres 3, los filamentos unidos en columna
salida; ovario con estilo alargado terminaL ....
29. KALBREYERA
Estambres 6, los filamentos unidos en tubo hue-
co; ovario con estilo alargado lateral 0 basilar ..
30. GEONOMA
Conectivo algo desarrollado, desplegado antes de-Ia an-
tesis y formando, despues de esta, una linea recta con-
tinua con el filamento; ovario con estilo lateral , .....
31. TAENIANTHERA
23.-WELFIA 'Wendl. (1869).
Welfia regia. Wendl.; palma colorada (Santander, serrania de
La Paz, al norte del rio Sogamoso: Thielmann; Valle del Cau-
ea ? : Wallis).
EI genero Weliia ha sido tarnbien sefialado eerea de Buena-
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ventura por O. F. Cook (Journ. Wash. Acad. Sci. 17:9 :222) y
por Andre en los Llanos de San Martin (Tour du Monde 35:
151. 1878).
24.-MANICARIA Gaertn. (1791), Pilophora J acq. (1800).
'V Manicaria atricha Burret; uachi (Vaupes, Mitu : Cuatrecasas
7267, foto 1518), ubimasu (Amazonia).
j Manicaria Martiana Burret; ubi (Vaupes, Mitu : Cuatrecasas
7181-A), turuli, tururi, btuni (Amazonia).
Manicaria saccifera Gaertn.: guagara (Choco, rio Cupica y pan-
tanos litorales del Bajo Atrato: Dugand ) , sefialada tambien
en el litoral del Dep. de Bolivar, en las bocas del rio Sinu, La
Manicaria sefialada en Buenaventura (0. F. Cook, Journ.
Wash. Acad, Sci. 17:9 :222. 1927) es, con toda probabilidad,
la misma especie.
25.-LEOPOLDINIA Mart. (1824).
Leopoldinia major Wallace; yaraguasu (rio Atabapo, confines
colombo-venezolanos) .
'JLeopoldinia Piassaba Wallace; chiquichique (Llanos orientales,
Vichada, nuilama (Vaupes, Inirida), piassaba (Amazonia).
E~ta especie ha sido confundida muy a menudo con otra pias-
saba (Attalea funifera Mart.) cuya area de dispersion esta
restringida a las regiones de Bahia y Espiritu Santo.
Leopoldinia pulchra Mart.; (Vaupes, Mitu : Cuatrecasas), Yfl,-
rti, yarao, yaroba (Trapecio Amazonico, rio Puritu : Convers
Pinzon, Bol, Soc. Geogr. Colomb. IV:3 :227. 1937).
26.-PHOLIDOSTACHYS Wendl. ex Hook fil. (1883).
Pholidostachys Kalbreyeri Wendl. ex Burret; (Antioquia, Cie-
naguetas: Kalbreyer).
27.-CALYPTROGYNE Wendl. (1859), Calyptronoma Griseb.
(1864), Geonoma auct. (non Willd).
Calyptrogyne Kalbreyeri Burret; (Antioquia, "Uranao" l sera
Urrao?, 1300-1700 m.: Kalbreyer).
28.-ASTEROGYNE Wendl. ex Benth. et Hook (1883).
Asterogyne Martiana Wendl. ex Burret; (Antioquia, hoya del
Atrato, Murri, 1000 m.: Kalbreyer).
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Asterogyne minor Burret; (Dep. de Narifio, sobre Barbacoas, 500
m.: Lehmann).
29.-KALBREYERA Burret (1930).
Kalbreyera triandra Burret; (Antioquia, hoya del Atrato, Mu-
rri, 1000 m.:, Kalbreyer) ; especie tinica del genero.
30.-GEONOMA Willd. (1804).
Geonoma acutangula Burret; (Antioquia, Cerro Plateado, hacia
el Choco, 2150 m.: Kalbreyer).
Geonoma amoena Burret; (Huila, arriba de La Plata Vieja, 1500
m.: Lehmann). Lalocalidad-tipo citada 'POI' Lehmann serefiere
al "Tolima", del cual era parte el Huila en aquel entonces.
Geonoma anomoclada Burret; (EI Valle, arriba de Bitaco, 1800
m.: Dryander).
Geonoma arundinacea Mart.; (Amazonas y rio Caqueta: Mar-
tius) .
Geonoma aulacophylla Burret; (Antioquia, Alto San Jose, 3100-
3160 m.: Kalbreyer).
Geonoma baculifera (Poit.) Kunth; (rio Vaupes : Spruce).
Geonoma calyptrogynoidea Burret; (Antioquia, Cancan, La Me-
sa, 530 m.: Kalbreyer).
Geonoma campyloclada Burret; (Antioquia?, Arizal, 1700 m.:
Kalbreyer) .
Geonoma chelidonura Spruce; (frontera colombo-brasil era, rio
Vaupes : Spruce).
Geonoma concinna Burret; (Antioquia, Tabor, 1950 m. y Alto
de la Caldera 1800-2000 m.: Kalbreyer) ." -
Geonoma euneatoidea Burret; hoi« de gallo (Antioquia, hoya
del Atrato, Murri, 1000 m.: Kalbreyer).
Geonoma densa Lind. et Wendl. (Santander, Cachiri, 2350 m.:
Funk y Schlim).
Geonoma dicranospadix Burret; ("Colombia", sin localidad: Kal-
breyer).
Geonoma Dryanderae Burret; (EI Valle, rio Tulua, EI Nogal,
1200 m.: Dryander).
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Geonoma euspatha Burret; (Caqueta, Sucre: Woronow y Ju-
zepzcuk) .
Geonoma euterpoidea Burret; (Antioquia, alto rio Guatape, 1950
m.: Kalbreyer).
Geonoma frontinensis Burret; (Antioquia, Frontino: Lehmann).
Geonoma goniocarpa Burret; (Antioquia, hoya del Atrato, Mu-
rri, 1850 m.: Kalbreyer).
Geonoma gracillima Burret; (Antioquia, hoya del Atrato, Mu-
rri, 900-1000 m.: Kalbreyer).
Geonoma gr~I!difro.lJs Burret; (Antioquia, Cienaguetas, 1200-
1400'm.: Kalbreyer), .
Geonoma helminthostachys Burret; (Antioquia, Cordillera occi-
dental, arriba de la Ciudad de Antioquia, 1800-2400 m.: Leh-
mann).
Geonoma Huebneri Burret; ubim (frontera colombo-brasilera,
La Pedrera, rio Caqueta : Huebner).
Geonoma iodolepis Burret; (Antioquia, Amalfi, 1800-2000 m.:
Kalbreyer) .
Geonoma iodoneura Burret; (Santander del Norte, Teorama,
1300-1700 m.: Kalbreyer).
Geonoma lanceolata Burret; (rio Putumayo : Lako y Huebner).
Geonoma Lehmannii Dammer ex Burret; (Antioquia, entre Abe-
jorral y La Ceja, 1800-2000 m.: Lehmann).
Geonoma 1~J1Jdota Burret; (Antioquia, do Dolores, al norte de
.Santa Rosa, 1600-2000 m.: Lehmann).
Geonoma leucotricha Burret; (Tibajes, 2300 m.: Kalbreyer).
Geonoma Lindeniana Wend!.; verduguillo (Capacho, 1650 m.:
Funk y Schlim).
Geonoma linearifolia Karst.; (Cundinamarca y Meta, Servita,
cerca de Villavicencio, 1500 m.: Karsten), maraya (Casanare
y Meta: Triana, S. Cortes). Karsten localiza a Servita en los
"Andes de Bogota".
Geonoma linearis Burret; (N arifio, Barbacoas, anegadizos del rio
Telembi: Lehmann).
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Geonoma longepedunculata Burret; (Caqueta, rios Orteguaza y
Jetucha : Woronow y Juzepzcuk).
Geonoma macroclada Burret; (Antioquia, 'I'itiribi, 2300-2550 m.:
Kalbreyer) .
Geonoma macroura Burret; (Antioquia, Tambu 0 Tambo, 2300-
2550 m.: Kalbreyer),
Geonoma megaloptila Burret; (Santander del Norte, rio Cata-
tumbo, 800-900 m.: Kalbreyer); Dep. del Magdalena, Sierra
Nevada de Santa Marta, 75 km. al este de Santa Marta: Schul-
tze; Dep. de Antioquia, rio Nus, 1200 m.: Kalbreyer; La Vi-
vora, cerca de Amalfi, 1800 m.: Kalbreyer). Esta especie es
quizas sin6nima de G. Purdieana Spruce.
Geonoma metensis Karst. (Llanos orientales, rios Meta y Orino-
co: Karsten).
Geonoma mieroclada Burret; (Dep. de Caldas, Montana del Oro,
arriba de Supia, 2000-2300 m.: Lehmann).
Geonoma Molinillo Burret, fide Duque-Jaramillo; molinillo (EI
Valle, nacimientos del rio Cali: Duque-Jaramillo).
Geonoma mucronata Burret; (Antioquia, Dos Quebradas, cerca
de Barbosa, 1500 m.: Kalbreyer).
Geonoma multiflora Mart.; (rio Caqueta : Martius).
Geonoma multisecta Burret; (Caqueta, rio Dedo: Uribe).
Geonoma oligoclada Burret; (frontera colombo-brasil era al sur
del rio Putumayo : Lako y Huebner).
G';'noma pachyclada Burret; (Santander del Norte, San Pedro,
2000-2830 m.: Kalbreyer).
Geonoma paleacea Burret; (Antioquia, rio Guatape, 2500 m.:
Kalbreyer).
Geonoma paniculigera Mart.; (rio Caqueta, Araracuara: Mar-
ti us; rio Orteguaza: Woronow y J uzepzcuk; Dep. de Antio-
quia, La Mesa, 540 m.: Kalbreyer).
Geonoma paradoxa Burret; (Dep. del Cauca, litoral del Pacifico,
rio Timbiqui : Lehmann).
Geonoma parvisecta Burret; (rio Vaupes : Luetzelburg).
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Geonoma pinnatifrons Willd.; ("Colombia", sin localidad: Kars-
ten), rabo de gallo, cola de gallo, colegallo, coligallo (Sierra
Nevada de Santa Marta, San Jose, 1400-1600 m.: Schultze),
tame quia (nombre arhuaco: Schultze).
Geonoma platybothros Burret; (Santa Marta; H. H. Smith). Las
localidades citadas POI' H. H. Smith se caracterizan POI' su fal-
ta de precision; como especies de "Santa Marta" menciona
plantas que creeen en las faldas de la Sierra Nevada, desde el
nivel del mar hasta mas de 2000 metros de altitud, sin espe-
cificar este dato importantisimo.
Geonoma plicata Burret; (Antioquia, Alto San Jose, 2950 m.:
Kalbreyer) .
Geonoma pulchra Engel; verduguillo (entre el Magdalena y el
Cat at umbo, 2000-2300 m.: Engel; Santander del Norte, Oca-
na, 200-2300 m.: Kalbreyer) ; Dep. del Magdalena, Sierra Ne-
vada de Santa Marta, rio Guachaca, al este de Santa Marta:
Schultze).
Geonoma pumila Linden et Wend!.; (Sierra Nevada de Santa
Marta, arriba de Minca, San Lorenzo, 1800-2100 m.: Furik y
Schlim).
Geonoma Purdieana Spruce; (Dep. del Magdalena, Riohacha :
Purdie). Purdie menciona la localidad-tipo como "Rio de la
Hacha", con 10 cual, probablemente, quiso significar el rio Ca-
lancala, que desemboca cerca a Riohacha,
Geonoma ramosissima Burret; (Antioquia, Cienaguetas : Kal-
breyer) .
Geonoma rhytidocarpa Burret; (Santander, Sisabita, 2500 m.:
Kalbreyer) .
Geonoma rivalis Kalbr. et Burret; (Antioquia, Coco, 700-900 m. :
Kalbreyer) .
Geonoma solitaria (Engel) Jahn; (entre el Magdalena y el Ca-
tatumbo: Engel). La especie fue originalmente descrita como
del genero Roebelia; las inflorescencias y los frutos son desco-
nocidos y, segun Burret, puede pertenecer a los generos Calyp-
trogyne 0 Welfia.
Geonoma spinescens Wendl. ex Burret; (Colombia, sin localidad:
Schlim) .
Geonoma Spixiana Mart.; (rio Caqueta : Martius).
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Geonoma stenothyrsa Burret; (Antioquia, San Carlos, 1650-
2650 m.: Kalbreyer).
Geonoma Stuebelii Burret; (Dep. del Cauca, cerca de Popayan,
cerro Munchique, 2800 m.: Stuebel).
Geonoma trichostachys Burret; (Cauca y Huila, vertiente orien-
tal del Guanacas, 2800-3200 m.: Lehmann).
Geonoma triglochin Burret; cola de nortulo (Caqueta, Sucre:
Woronow y Juzepzcuk).
Geonoma uncibracteata Burret; (Dep. de N"arifio, Cuchilla de
Patascoy, cerca de Pasto, 3200 m.: Stuebel).
Geonoma undata Klotzsch; palmiche blanco, canasui (Sierra
Nevada de Santa Marta, San Jose, 1450 m.: Karsten, Schul-
tze; Dep. de Antioquia, rio Guatape, 2250 m.: Kalbreyer; rio
Porce, 2000 m.: Kalbreyer; Dep. del ToIima, Quindio: Kal-
breyer; Dep. de Santander, San Juan, 2000 m.: Herbario Sa-
lesiano: Dugand),
Geonoma Wendlandiana Burret; (Antioquia, Concordia, 2150-
2350 m.: Kalbreyer).
Geonoma Woronowii Burret; (Caqueta, rios Orteguaza y Jetu-
cha : Woronow y J uzepzcuk) .
Geonoma sp.; caiia jira (Bajo Magdalena: Dugand).
31.-TAENIANTHERA Burret (1930), Geonoma auct.
Taenianthera acaulis (Mart.) Burret; ubim (rio Apoporis y
rio Caqueta : Martius, Huebner).
Taenianthera macrostachys (Mart.) Burret ; (rio Caqueta, Ara-
racuara: Martius).
ARECINAS:
Fruto con residuo estigmaticc basilar; estambres 6; palmeras pe-
quefias de tallo arundinaceo, a veces cespitosas; hojas regular 0
desigualmente pinnadas, de segmentos anchos oblicuos 0 de lim-
bo 2-3 partido 0 entero y vaina cilindrica alargada; inflorescen-
cia infrafoliar; endospermo homogeneo con embrion lateralmen- ~
te basilar 32. HYOSPATHE
Fruto con residuo estigmaticc/ Iateral 0 apical, raras veces basi-
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lar; palmeras medianas 0 elevadas, solitarias 0 gregales, de es-
tipe esbelto 0 arundinaceo; hojas regularmente pinatisectas, de
segmentos lineares 0 ensiformes.
Estambres 9-20; inflorescencia hipuriforme (en figura de co-
la de caballo) interfoliar, aunque los racimos fructiferos apa-
recen siempre infrafoliarmente por causa de la caida tempra-
na de la hoja; vaina foliar corta y abierta; segmentos foliares
recubiertos en el enves por un indumento de tricomas esca,
mosos visible bajo la lente; endospermo siempre corroido, con
embri6n basilar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33. JESSENIA
Estambres 6; inflorescencia netamente post-foliar.
Sepalos de las fls. masculinas valvados y pequeiios; espa-
dice hipuriforme, de ramas alargadas y colgantes; vaina
foliar corta, inflada y abierta; fruto ov6ideo con reliquia
estigrnatica apical 0 raramente globoso con estigma ba-
silar; endospermo siempre homogeneo con embri6n basi-
lar 34. OENOCARPUS
Sepalos de las fls. masculinas imbricadas y relativamente
grandes; espadice escobiforme 0 de ramificaci6n panicula-
da, el raquis alargado, las raquilas erectopatentes, a veces
escamosas 0 furfuraceas; flores libres 0 anidadas en foveo-
los; vaina foliar cilindrica y larga; fruto globoso con reli-
quiaestigmafiea excentrica o lateral; endospernro homoge-
neo 0 corroido con embri6n lateral.. . . . . .. . .. . .. 35. EUTERPE
32.-HYOSPATHE Mart. (1823).
Hyospathe Lehmannii Burret; (Buena ventura: Lehmann).
Hyospathe simplex Burret; (EI Valle, alto rio Dagua, Los Coro-
nos, 1200 m.: Lehmann).
Hyospathe Wendlandiana Dammer ex Burret; (Antioquia, Dos
Quebradas, cerca de Barbosa: Kalbreyer).
Del genero Hyospathe se ha citado tambien la H. antioquien-
sis Hort. Linden ex Wendl, in Kerchove, Les Palmiers 247:
1878, 'como nomen nudum.
33.-JESSENIA Karst. (1856), Oenocarpus Mart. ex pte.
'. Jessenia Bataua (Mart.) Burret; pctob«, seje (Vaupes, Mitu :
" Cuatrecasas 7266), patauu, patahuu (Trapecio arnazonico, rio
Puritu : Convers Pinzon), cuperi (Vichada, Orinoco, indios
guahibos: Koch-Gruenberg), obangb (rio Igaraparana : Tess-
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mann) ; se encuentra tambien en el rio Caqueta y en el Putu-
mayo, donde los indios la llaman come, comee, comenya.
LJessenia polycarpa Karst.; seje, seje grande, unamo, unam/i,
milpesa, milpesos (Llanos orientales; rio Guaviare: Cuatreca-
sas 7539), milpesos (Caqueta, rio Orteguaza: Woronow y Ju-
zepzcuk; Florencia: Cuatrecasas 8871; Dep. de El Valle, 15
km. al estede Buenaventura: Killip y Garcia 33255).
Jessenia repanda Engel; milpesos (entre el Magdalena y el Cll-
tatumbo, rios Sardinata y Guamas: Engel).
34.-0ENOCARPUS Mart. (1823).
JOenocarpus Bacaba Mart.; manoco, manoc6, milpesillo ,(Vau-
pes: Cuatrecasas 7221), milp'esillo, milpesos (Trapecio ama..
zonico ) , bacaba (Amazonia), pusuima (frontera colombo-
brasilera, rio Capuri, indios Tarianos).
Oenocarpus circumtextus Mart.; resina (rio Caqueta, Cupati:
Martius, Ducke; La Pedrera: Huebner).
),
Oenocarpus Dryanderae Burret; (isla en la bahia de Buenaven-
tura: Dryander).
Oenocarpus iriartoides Triana; palma real (valle del Cauca y
Caldas, entre Cartage y Piedra de Moler, 1200 m.: Triana).
Atendiendo a los caracteres descritos por Triana para esta
especie, no parece que pertenezca al genero Oenocarpus.
Oenocarpus Mapora Karst.; posuy, pusui, manaco (Llanos orien-
tales: Garcia Barriga; rio Guayabero: Cuatrecasas 7560),
milpesillo (rio Guayabero: Cuatrecasas 7561), corunto (Ca-
queta, Florencia: Cuatrecasas 8958). Kalbreyer la encontro
tambien en el rio Porce, Antioquia, a 1000 m., segtin Burret,
Notizbl. 10 :295. 1928. El tipo de esta especie procede de Pe-
rija, en la region de Maracaibo, Venezuela, donde la llaman
map ora. La identidad de la palmera de los Llanos orientales
colombianos es aun incierta. En todo caso, es conveniente ha-
cer la observacion de que la palma que nuestros llaneros lla-
man mapora es muy distinta, pues tiene las hojas en abanico
(Miguel Triana: Al Meta, p. 204. 1913) y pertenece proba-
blemente al grupo de las Sabaleas._La homonimia vernacula
ha hecho que muchos botanicos colombianos, a excepcion de
Santiago Cortes, hayan caido en el error de clasificar a la
map ora llanera como Oenocarpus Mapora.
Oenocarpus minor Mart.; posui (rio Guaviare: Cuatr. 7475).
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Oenocarpus sp, ?; maquenque (Bajo Magdalena: Dugand, V.
Najar); determinada provisionalmente sobre una fotografla
del senor Victor Najar, pero a falta de material de herbario
no se puede, ciertamente, concluir si pertenece a este genero
o a Euterpe.
35.-EUTERPE Gaertn. (178g). Oreodoxa Willd. (1804) ex pte.
Euterpe andina Burret; chilco (El Valle, San Antonio, sobre
Cali, 1800 m.: Dryander).
Euterpe aphanolepis Burret; (Caldas, Cordillera central, Quebra-
da de Los Grados y Los Alpes, 2400-2700 m.: Dryander).
Euterpe brachyelada Burret; (Antioquia, Santo Domingo, 1600- ,
2000 m.: Kalbreyer).
Euterpe brevicaulis Burret; (Antioquia, rio Porce, 1800 m.: Kal-
breyer) .
Euterpe Carderi (Hook fil.) Burret; ("Nueva Granada", sin lo-
calidad; cult. in Hort. Kew.)
Euterpe Catinga Wallace; (rio Vaupes : Wallace). Talvez los
nombres citados bajo E. precatoria se aplican tambien a esta
especie en los Llanos y en la region amazonica,
Euterpe dasystachys Burret; (Santander, Perico, 2400-3100 m.:
Kalbreyer) .
Euterpe frigida (HBK) .Burret ; palmiio (Tolima, Quindio, en-
tre El Azufral y Los Gallegos: Humboldt y Bonpland).
Euterpe Kalbreyeri Burret; (Antioquia, Amalfi, 1850 m.: Kal-
breyer) .
Euterpe Karsteniana Engel; maquenque (Sierra Nevada de
Santa Marta, Casablanca, 1200 m.: Schultze. Santander del
Norte, sobre el Tachira : Engel).
Euterpe latisecta Burret; (Antioquia, rio Guatape, 2000-2200 m.:
Kalbreyer) .
Euterpe microcarpa Burret; (Antioquia, rio Porce, 1650-~100
m.: Kalbreyer).
Euterpe oocarpa Burret; (Antioquia, Rio Frio,
Kalbreyer) .
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Euterpe parviflora Burret; (Antioquia, Tabor, 1700-2000 m.:
Kalbreyer) .
Euterpe precatoria Mart.; manaco (Llanos orientales, Villavi-
cencio, San Martin), manaca (rio Guayabero: Cuatrecasas
7565 ?), guasay (Vaupes, Mitu: Cuatrecasas 7298), assai,
assay (Amazonia), [istira, yisara (Tra pecio amazcnico) , cu-
jara, cuydra (Vichada, indios Guahibos), palmo (Caqueta,
rio Orteguaza: Woronow y Juzepzcuk).
Euterpe purpurea Engel; rpalmiche (entre el Magdalena y el
Catatumbo, 200-2700 m.: Engel), palma colorada (Sierra N~-
vada de Santa Marta, San Jose, 1450 m.: Schultze). Hallada
tambien en Antioquia, 1850-2500 m., sin localidad definida,
por-Kalbreyer.iy .en.Santander; serrania de-..La Paz, at norte
del rio Sogamoso, por "I'hielmann) . -
Euterpe simplicifrons Burret; (Antioquia, Pulperia, 2000 m.:
Kalbreyer) .
Euterpe sp.; guasai pequeiio (Vaupes, Mitu : Cuatrecasas
6992). Especie probable mente nueva, que se caracteriza por
sus espadices pequefios, de unos 32 cm. de longitud.
ELAEDINAS:
Flores de ambos sexos en la misma infloreseeneia, las femeninas
eseasas en la base de las ramifieaeiones; espadice largamente
peduneulado y de ramifieaei6n laxa; palmeras subaeaules de pe-
ciolo inerme 36. BAR CELLA *
Flores de eada sexo en infloreseeneias distintas; espadices bre-
vemente peduneulados y densamente ramifieados; palmeras de
troneo deeumbente, los peeiolos alargados y armados de aguijo-
nes eortos en los bordes 37. COROZO
36.-BARCELLA Drude (1882).
No sefialado aiin en Colombia.
37.-COROZO Giseke (1792), Blseis Jacq. (1763) ex pte.
Alfonsia HBK. (1816).
Corozo oleifera (HBK) Bailey; noli, noli, yoli, corozo, corozo de
manteca, corozo del Sinu (Bolivar), corocito (Dep, del Mag-
dalena, Riohacha) , corozo colorado (Choco, Darien), corozo
anta (Choco, Bajo Atrato: Schott). La especie se ha citado
casi siempre como Eueie melanococca Gaertn., la cual es sim-
plemente sinonima de E. guineensis Jacq., como claramente
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10 explica L. H. Bailey (Gentes Herb. 3:2 :59. 1933). EI nom-
bre genericc Alfonsia HBK (1816) no puede aplicarse por ser
posterior a Corozo Giseke (1792) explicitamente dado a esta
palmera.
ATTALEIN AS:
Fruto pequefio 0 mediano, de menos de 15 em, de longitud.
Tecas de las anteras separadas y divergentes, irregularmente
torcidas, sinuosas 0 enrolladas; estambres 6-12 0 mas; endo-
carpio con '1-6 celdas; petalos de las flores masculinas gene-
ralmente 3, a veces 2 0 5, enteros 0 algo denticulados .
38. ORBIGNY A
Tecas de las anteras coherentes en toda su longitud 0 libres
solamente en la base, debajo de la insercion del filamento.
Petalos de las flores masculinas rollizos y carnosos, de
forma linear aleznada 0 como de huso angosto alargado,
rectos 0 muy encorvados; estambres siempre 6; endocarpio
con 1-3 celdas.
Petal os de las flores masculinas coherentes en colum-
na hasta la tercera parte de su longitud, por 10 demas
muy encorvados en figura de gancho; anteras helicoi-
dalmente retorcidas 39. PARASCHEELEA
Petalos de las flores masculinas libres 0 escasamente
unidos en la base misma, rectos y aleznados; anteras
norm ales 40. SCHEELEA
Petalos de las flores masculinas plano-concavos, de forma
mas 0 menos ovalada, oblonga 0 lanceolada.
Estambres muy exsertos; corola de las flores mascu-
linas muy pequefia ; endocarpio usualmente L-locular,
liso y puntiagudo; segmentos foliares con venulas trans-
versales conspicuas; estambres siempre 6. 41. MAXIMILIAN A
Estambres inclusos; corola mas larga que las anteras,
Fruto mediano, de 5 cm. 0 mas de longitud; endo-
carpio con 2 0 mas celdas; flores femeninas mucho
mas grandes que las masculinas; estambres 6-12
o mas; palmeras por 10 general acaules, de espadi-
ce fructifero grueso, largamente pedunculado, sim-
ple 0 pauciramoso, las ramas cortas 42. ATTALEA
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Fruto pequefio, de 4-3 em. 0 menos de longitud; en-
docarpio con una sola celda grande marcada en el
interior con 3 bandas lisas lustrosas que alternan
con 3 bandas opacas mas claras; flores femeninas
de tamafio igual 0 poco mayor que las masculinas;
estambres siempre 6; palmeras elevadas y esbeltas,
de espadice ramoso, las ramas de este alargadas,
delgadas y algo flexuosas 43. SY AGRUS
Fruto grande, voluminoso, de 20-25 em. de longitud, con meso-
'carpio grueso y muy fibroso; endocarpio con una sola celda gran-
de; endospermo hueco con albumen liquido (Cocotero) . ~.. 44. COCOS
, 38.-0RBIGNYA Mart. (1837)".
EI genero Orbignya no ha sido aiin sefialado en Colombia, pero
existen indieios que permiten suponer su presencia en nuestra
flora: en la eoleeci6n botanies del Instituto de Ciencias Natu-
rales hay varios frutos proeedentes del Choco, llamados taparo
del lit oral y tam bien he visto frutos identicos, de la misma
procedencia, llamados uiparo grande, los euales son posible-
mente de una espeeie de Orbignya. Despues del coco (Cocos
nucifera.) son los mas grandes que eonozeo entre las palmas
eolombianas; de forma ovoide, miden 11 a 14 em. de longi-
tud y 8 a 9 em. de diametro en el cuarto inferior; mesoearpio
eompuesto de fibras muy recias; endoearpio ovoide, de 8.5 em.
de longitud y 7 em. de diametro maximo, con paredes gruesas
y petreas, de 1 a 1.8 em. de espesor y 2 eeldas grandes, de 3.7
em. por 2.3 em. en seeei6n transversal, en figura de medias
lunas y separadas por un tabique lefioso de unos 2 a 3 mm. de
espesor. A falta de flores maseulinas no se puede por ahora
determinar la identidad generica de esta palma.
39.-PARASCHEELEA Dugand (1940).
Parascheelea anchistropetala Dugand; curiui en general, yapo en
eubeo (Vaupes, Cerro de Cireasia: Cuatreeasas 7172). Tipo
,de un genero nuevo que se describe en este mismo boletin.
40.-SCHEELEA Karst. (1856).
Scheelea attaleoides Karst.; jagua, yagua (Llanos orientales:
Karsten, Triana, Garcia Barriga).
Scheelea butyracea (Mutis) Karst. ex Wend!.; palma de cues co,
corozo de vaca (Ibague y Melgar: Mutis = localidad-tipc) ,
palma de vino, palma real (Alto Magdalena). Es indudable
que la loealidad-tipo de Cocos buturacea Mutis ex Linn. f. es
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la region comprendida a ambos lados del rio Magdalena en el
Departamento del Tolima, entre Melgar e Ibague : por 10 tan-
to la palma que crece alli es la verdadera especie butyracea
que se ha confundido de antiguo y de reciente con otras espe-
cies que llevan los mismos nombres vulgares. Los frutos de
esta palma se distinguen por ser relativamente muy pequefios,
pues miden solamente 4 a 5.2 em. de longitud, y tienen el epi-
carpio de color amarillo 0 amarillo anaranjado,
FIGURA 10
Dos frutos de la tipica Palma de cuesco de Melgar (Scheetea but yracea) , tamafio
natural. Corriparense con los de la figura No 11. Dibujo: G. Varela.
Scheelea Dryanderae Burret; palma 0 corozo de puerco 0 de
marrano (Valle del Cauca). Especie muy afine a S. butyra-
cea .. tiene los frutos tan pequefios como los de la ,especie del
Tolima, pero rematados por un cojin (pulvinus) conico y es
talvez una variedad de aquella.
Scheelea excelsa Karst.; ("valles del Magdalena y del Cauca,
1000 m.", sin localidad precisa: Karsten).
Scheelea insignis (Mart.) Karst.; (rio Caqueta, Araracuara, rio
. de los Engafios y rio Mesay : Martius).
Scheelea regia Karst.; palma real ("valles del Magdalena y del
Cauca", 1000 m.", sin localidad precisa: Karsten. Especie
muy afine a S. butyracea y talvez identica.
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Scheelea sp.; palma de vino, curumuia (Bajo Magdalena, Atlan-
tieo) , palma de vino, corua (Riohacha), Especie afine a S.
excelsa Karst. y a S. maracaibensie (Matr.) Burret. Se distin-
gue por sus frutos de color anaranjado amarillento 0 algo
rojizo y de unos 6 a 7 em. de longitud. Puede ser quizas la mis-
rna palma real, palma de vino 0 palma dulce del valle del Simi,
de la cual no tenemos ejemplares. La especie ha sido identi-
fieada como S. butyracea, quizas err6neamente, por Burret.
Scheelea sp.; mamarron (orillas del rio Magdalena, entre La
Dorada y Buenavista). S610 conozco un fruto incompleto de
esta palma; el endocarpio tiene una configuraci6n algo pare-
cida al de S. zonensis Bailey, de Panama, y el epicarpio termi-
na en un pica similar, aunque mas delgado, al de aquella es-
pecie.
Scheelea sp.; palma real (Llanos orientales, rio Meta, Cabu-
yaro). Los frutos de esta palma alcanzan hasta 8 em. de lon-
gitud y son de mayor diametro que los de las especies ante-
riores.
Scheelea sp.; palma real (Caqueta, Florencia: Cuatrecasas
8945). Esta especie, de la cual no tenemos frutos, se distin-
gue por el tamafio muy pequefio de los estambres.
Scheelea sp.; urucuri (Trapecio amaz6nico, bajo Putumayo).
A pesit:f"(Ie su irnportaricia 'Industrral,' y de su abundancia, el
grupo de las Scheelea colombianas es poco conocido y actual-
mente me dedico a fijar la identidad y localidad-tipo de las
especies descritas en este pais, con la intenci6n de publicar
los resultados en un futuro cercano, tan pronto como logre
reunir un material de estudio mas adecuado.
41.-MAXIMILIANA Mart. (1826).
Maximiliana elegans Karst. ?; giiichire, huichire (Llanos orien-
tales), gua)o (Caqueta, Florencia: Cuatrecasas 8870). Con
, cierta duda refiero esta palma a la especie elegans del Orino-
co. Tal vez cuando obtenga mejores especimenes pueda con-
firmar esta identidad 0 describirla posiblemente como especie
nueva.
Maximiliana regia Mart.; inaya (Vaupes : Cuatrecasas 6941),
anaya, inaya (Amazonia).
Maximiliana sp.; uichira (rio Guayabero: Cuatrecasas 7562).
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Attalea amygdalina HBK; palma almendron. (Choco, Citara :
Humboldt y Bonpland), ttiparo, almendron, milpesos (Antio-
quia: E. Robledo).
Attalea nucifera Karst.; cuesco (Cundinamarca, cerca de Gua-
duas, camino de Honda, 1000-1200 m.: Karsten). Se ha con-
fundido a veces esta especie con A. amygdalina pero difiere
porque sus flores masculinas tienen solamente 6 estambres.
Attalea rhynchocarpa Burret; (EI Valle, Cordillera occidental,
Rio Frio, 1400 m.: Dryander).
Attalea sp.: mamque (Bajo Magdalena: Najar, Dugand), Espe-
cie afine a A. nuciiera.
Attalea sp.; tiiparo colimeiio, milpesos (Choco, rio Condoto y
rio Calima: Dugand). Afine a A. rhynchocarpa.
43.-SYAGRUS Mart. (1824), Platenia Karst. (1856),
Cocos auct.
Syagrus argentea (Engel) Becc.; giiirache (Santander del Nor-
te, rio Zulia: Engel).
Syagrus Chiragua (Karst.) Wendl.; chiragua ("rio Magdale-
na, cerca de Pamplona": Karsten). Evidentemente hay un
error geografico en la localidad-tipo dada por Karsten, puesto
que Pamplona esta muy distante del rio Magdalena, al otro
lado de la cordillera oriental.
Syagrus orinocensis (Spruce) comb. nov. Dahlgren, Index Amer.
Palms, Field Mus. Bot. Ser. 14 :120. 1936 (Cocos orinocensis
Spruce, Journ. Linn. Soc. 11 :160. 1869; Drude in Mart. Fl.
Bras. 3:2 :427. 1882), corocito (Orinoco, Vichada y Meta:
Spruce) .
Syagrus Sancona (HBK) Karst.; chonta (valle del Cauca: Du-:
gand), palma zancona (valle del Cauca, Roldanillo, Cartago :
Humboldt y Bonpland), zancona ("fuentes del rio Magdale-
na", 1500 m.: Karsten).
Syagrus sp.; churrubay (rio Guaviare: Cuatrecasas 7708,
7709), churrubou (Llanos de San Martin: Cortes), pupuiu:
silvestre (Vaupes, Circasia: Cuatrecasas 7187). Especie afine
a S. Inajai (Spruce) Becc. y probablemente identica.
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44.-COCOS L. (1736).
Cocos nucifera L.; palma de coco, cocotero (cultivada en las re-
giones calidas de Colombia; aparentemente espontanea en las
islas de San Andres y Providencia en el Mar Caribe, en la de
Gorgona del Pacifico, y en las costas mariti mas ) .
BACTRIDIN AS:
Raquis foliar normal mente cubierto de segmentos hasta el apice ;
palmeras de tallo erguido, a veces acaules, solitarias 0 gregales.
Periantio de las fls. femenins hendido, los 3 segmentos unidos
porIa base.
Segmentos foliares truncados, roidos y lobulados en el api-
ce, anchamente cuneiformes 0 lineares; fruto globoso pe-
quefio, de color rojo encendido 0 anaranjado; endocarpio
arrugadito, con los poros germinativos situados cerca de
la mitad 45. AIPHAN ES
Segmentos foliares angostos y lineares, acuminados en el
apice ; fls. masculinas numerosas hacia la parte superior
de las ramificaciones del espadice, insertas en concavida-
des mas 0 menos profundas, las femeninas solitarias 0 es-
casas hacia la base; fruto globoso de color amarillento,
pardusco 0 verdoso 46. ACROCOMIA
Periantio de las f'Is: femeninas con segmentos unidos en forma
anular, cupuliforme, tubulosa 0 urceolada.
Fls. masculinas insertas en concavidades y densamente
congregadas en la parte superior de las ramificaciones del
espadice, las femeninas solitarias 0 muy escasas en la base
de las mismas; hojas a veces irregularmente segmentadas
o casi enteras, frecuentemente blanquizcas por debajo, los
segmentos lineares 0 anchos, acuminados u oblicuamente
truncados en el apice ; fruto ov6ideo U obov6ideo rostra do,
lisa 0 aguijoneado, de color rojizo 0 anaranjado. 47. ASTROCARYUM
Flores masculinas sentadas sobre las ramificaciones del es-
pad ice y por regIa general entremezcladas con las feme-
ninas; palmeras gregarias 0 solitarias.
Palmeras grandes de estipe robusto y columnar; seg-




dispuestos sobre el raquis; fruto ov6ideo u oblongo-ov6i-
deo de color rojo, anaranjado 0 amarillo y p~l;icarpio
harinoso-carnoso ,....... ::tJJt GUILIELMA
"
Palmeras arbustivas cespitosas de tallos esbeltos; seg ;
mentos foliares dispuestos regularmente 0 por grupos
en un solo plano a los lados del raquis,
Flores femeninas con anillo estaminodial; caliz du-
plicado interiormente con una membrana; fruto ov6i-
deo u oblongo, mas largo que ancho, de color usual-
mente morado obscuro y cupula relativamente gran-
de, doble y de margenes multicrenadas .
49. PYRENOGL YPHIS
Flores femeninas sin estaminodios 0, si presentes,
estes libres y no unidos en anillo; caliz no duplica-
do; fruto globoso 0 subgloboso-deprimido mas ancho
que largo, usualmente verde 0 negro, con cupula ba-
sal pequefia, de margenes sub-enteras; espadice a
veces indiviso 50. BACTRIS
Raquis foliar en su parte terminal desnudo y armado de garfios
acerrimos rectos 0 corvos; palmeras trepadoras.de tallos muy
alargados, delgados y flexuosos; segmentos foliares lanceolado-
elipticos puntiagudos de ambos lados; fruto pequefio pisiforme 1'0-
jizo; caliz de las fls. femeninas cupuliforme truncado y corola ur-
ceolada 51. DESMONCUS,
45.-AIPHANES Willd. (1804), Martinezia auct. (non Ruiz et
Pav.), Marara Karst. (1856), Tilmia Cook (1901).
Aiphanes caryotifolia (HBK) Wend!.; mararay (Cundinamar-
ca, Tolima, Huila y otras regiones centrales), mararale (Lla-
nos orientales, Cabuyaro), corozo colorado (Antioquia, en ge-
neral), corozo (EI Valle), corozo chiquito, chascaral (Antic-
quia, Sonson : J. A. Uribe), pujamo (Santander del Norte,
Ocana: Triana, Cortes), anchame (Bolivar: Perez Arbelaez) .
Es posible que algunos de estos nombres vernaculos se apli-
quen a especies distintas de A. caryotifolia.
Aiphanes (?) disticha (Linden) Burret; ("Colombia", sin locali-
dad: Linden). .
Aiphanes Duquei Burret, fide Duque-Jaramillo; corocilla (EI
Valle, nacimientos del rio Cali: Duque-Jaramillo).
Aiphanes: erinacea (Karst.) Wendl. (Narifio, Barbacoas y Pipul-
quer, 1000 m.: Karsten).
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Aiphanes hirsuta Burret; (Antioquia, Amalfi, La Vivora : Kal-
breyer) .
Aiphanes Kalbreyeri Burret; (Antioquia, Amalfi, La Vivora : Kal-
breyer) .
Aiphanes Killipii (Burret; (Santander, valle del rio Surata : Kil-
lip y Smith).
Aiphanes leiospatha Burret; (Antioquia ?: Kalbreyer).
Aiphanes leiostachys Burret; (Antioquia, Buenavista: Kalbre-
yer).
Aiphanes Lindeniana Wend!.; albarico (Santander, Florida:
Funk y Schlim).
Aiphanes linearis Burret; (Antioquia, Paramillo: Kalbreyer).
Aiphanes macroloba Burret; (Antioquia, hoya del Atrato, Ciena-
guetas: Kalbreyer).
Aiphanes monostachys Burret; (Antioquia, hoya del Atrato, Mu-
rri : Kalbreyer).
Aiphanes pachyclada Burret; (Antioquia, rio Rosario: Kalbre-
yer).
Aiphanes parviflora Burret; (Antioquia, La Caldera: Kalbreyer) .
Aiphanes simplex Burret; (Antioquia, rio Verde: Kalbreyer).
Aiphanes sp.; (Caqueta y Huila: Gabinete: Cuatrecasas 8473).
46.-ACROCOMIA Mart. (1824).
Acrocomia antioquiensis Posada-Arango; corozo grande (An-
tioquia ) , corozo amolado (Duque-Jaramillo), corozo (Antic-
quia, rio Arma: J. A. Uribe: Flora Sonsonesa, p. 67. 1928).
Acrocomia sp.; corosa, coroza, corozo (Llanos orientales).
Acrocomia sp.; tamaca (Bajo Magdalena y Riohacha: Dugand).
Acrocomia sp.: corozo, corozo redondo (Santander del Norte:
Cuatrecasas y Garcia-Barr iga}.
47.-ASTROCARYUM Meyer (1818).
Drude; tucum Astrocaryum acaule Mart.; var. angustifolium
(Vaupes, Mitu : Cuatrecasas 7283).
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FIGURA 12
Arriba: Endocarpio del cumare de los Llanos (Astrocaryum vulgare) entero, a 1a izquier-
da, y cortado longitudinalmente, a la derecha. T'arnafio natural.
Abajo: A la izquierda, flor masculina del guich ire de los Llanos (Maximiliana elegans?)
Aumentada 5 x.
A la derecha: fruto de Astrocaryum Cuatrecasanum. Tamafto natural.
Dibujos: Ines de Zulueta.
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Astrocaryum Cuatrecasanum Dugand; chuchana (Caqueta, Flo-
(Vaupes, Mitu : Cuatrecasas 7283).
Astrocaryum Guara Burret; quarti (Caqueta, rios Orteguaza y
Jetucha : Woronow y Juzepzcuk).
Astrocaryum Jauari Mart.; yauari, yavari (Vaupes, rio Isana;
Amazonas).
Astrocaryum Malybo Karst.; palma malibu, palma estern, chin-
gale (Bajo Magdalena: Karsten, Dugand), bobil (Tolima, rio
Magdalena, Honda: Karsten).
Astrocaryum Tucuma Mart.; tucunui, tucunuim. (Trapecio ama-
zonico) .
Astrocaryum vulgare Mart.?; cumare (Llanos orientales).
Astrocaryum. sp.; corombolo (rio Guayabero: Cuatr. 7574).
48.-GUILIELMA Mart. (1824), Bactris Jacq. ex pte.
Guilielma Gasipaes (HBK) Bailey,
var. Chontaduro (Triana) comb. nov. (Guilieim« choniaduro
Triana, Nuev. Jen. y Esp. Neo-Granad. 15 :1854), llamada
chontaduro en Cartage y Piedra de Moler (vaIle del Cauca
y Caldas), segun Triana.
var. Chichagui Karsten; chichagui (rio Magdalena, Mariqui-
ta: Karsten).
Distintas variedades de Guilielma Gasipaes existen en Colom-
bia, adernas de las citadas arriba, pero no se han determinado
satisfactoriamente. Los nombres que se dan a estas palmas en
las regiones donde crecen son los siguientes: cachipay (Cundi-
namarca, Tolima, Huila, Florencia del Caqueta) , chonta, chon-
taruru. (Antioquia, Caldas), tenga, chenga (Chocc) , pijiguay
(Sinu) , pijiguay, pichitnuio (Choco, Bajo Atrato: Schott),
pipire, piriiao (Llanos orientales), pipire, pioiri, puqniiia.
(Vaupes : Cuatrecasas 7138), ele, elepe (Vaupes, Tucano :
Koch-Gruenberg) .
Guilielma Macana Mart.; macama (Dep, del Magdalena, La Ti-
grera, cerca de Santa Marta: Schultze, Dugand), macana real
(Santander del Norte, Ocana: Engel) ; especie mal conocida,
a la que probablemente debe afiadirsele como sinonimo la G.
caribsea (Karst.) Wendl, descrita posteriormente (1856) so-
bre ejemplares procedentes del "pie de la Sierra Nevada de
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Santa Marta en las .llanuras secas y calidas de Maracaibo", 10
cual es un evidente contrasentido geografico.
49.-PYRENOGLYPHIS 'Karst. (1866) syn. Augustinea Karst.
(1856), Guilielma Karst. (non Mart.) ex pte., Bactris auct.
in part.
Pyrenoglyphis aristata (Mart.) Burret; (rio Caqueta : Martius).
Pyrenoglyphis ' coneinna (Mart.) Burret; mamyd, ..(rio Caqueta :
Huebner)'. ' . '
Pyrenoglyphis major (Jacq.) Karst.; lata de gallinazo, cocoro-
te (Costa-Atlantica, Bajo Magdalena: Jacquin, Karsten, Schul-
tze, Dugand) ,lata macho (Simi), chontaduro (Huila, Neiva
y Palermo: Woronow) , chonta (Cundinamarca, Tocaima: Pe-
rez Arbelaez ), 'HaIlada'tambien en las riberas del rio Magda-
lena, San Pablo, abajo de Puerto Wilches (Karsten) y Pefias
Blanca's, arriba de Barranca Bermeja (Juzepzcuk) , '.
Pyrenoglyphis tenera (Karst.) Burret; lata arrouera, lata de
arroyo (Costa Atlantica y Bajo Magdalena: Karsten, Dugand
589). Bactris stictacantha Burret es sin6nimo.
Pyrenoglyphis sp, Burret; albarico (Santander del Norte, CU-
cuta: Carvajalino-J acome) .
Pyrenoglyphis sp.; macana (Llanos orientales: Miguel Triana).,
50.-BACTRIS Jacq. (1763).
Bactris amoena Burret; ubim (rio Putumayo, frontera colom-
bo-brasilera: Lako y. Huebner): .
Bactris brevi folia, Spruce ;' (rio, Vaupes: Spruce).. ~ .. ' ,
Bactris chaethospatha Mart.;: (rio Caqueta : -Martius).
Bactris Cuvaro Karst.; cubarro, cubarra (Llanos, orientales,
Meta, Villavicencio: Karsten, Triana).
Bactris cuspidata Ma~t.; (rio Caqueta :' Martius).
Bactris fis~ifrons Mar,t.; (rio Caqueta :.Martius).- .
Bactris granatensis (Karst.) Wendl.: (Colombia, sin localidad:
Karsten). ' . .' '.
Bactris hirta Mart.: .(rio .C~queta: Martius : Trapecio amaz6ni-
co, Leticia: E. 'VIe).
FIGURA 13
Palma de vino del Bajo Magdalena (Scheelea
sp.), sabanas cerca de la laguna de Guajaro
(Atlanttco) . Ejemplar de tamafto mas bien
pequerio.





Bactris minor. Vegas anegad izas del Magdalena en Palmar de Varela (Atlantica).
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Bactris Huberiana Burret; (frontera colombo-brasil era rio Ca-
queta : Ducke; La Pedrera: Huebner). '
Bactris Kalbreyeri Burret; (Antioquia, Guadualito, 670-1000 m.:
Kelbreyer) .
Bactris Lakoi Burret; (rio Putumayo: Lako).
Bactris leptospadix Burret; (rio Caqueta : Huebner).
Bactris macrotricha Burret; (Antioquia, hoya del Atrato, MUlTi
y Cienagueta, 1000-1800 m.: Kalbreyer).
Bactris minor Jacq.; lata, lata sabomera (Atlantico y Magdale-
na: Schultze, Dugand), higuero de lata (Cartagena: Jacquin),
caiia braua, uvero de lata, uvita de lata (Riohacha : Dugand),
lata hembra (Simi : Huelvas).
Bactris mitis Mart.: (rio Caqueta : Martius).
Bactris obovata Burret; (Caqueta, rios Orteguaza y Jetucha :
Woronow y J uzepzcuk) .
Bactris pilosa Karst. (= B. hirsuta Burret); (Antioquia, ori-
lIas del rio Magdalena, Pefias Blancas: Juzepzcuk).
Bactris Piritu (Karst.) Wendl.; (confines colombo-venezolanos,
sin localidad definida: Karsten).
Bactris riparia Mart.; pupuiia braoa (rio Caqueta y Amazo-
nas: Martius; Vaupes, Mitu : Cuatrecasas) ..
Bactris Sanctae-Paulae Engel; (rio Magdalena, Santa Paula: En-
gel. Pefias Blancas, arriba de Barranca Bermej a: Woronow.
Puerto Wilches, kil6metro 16: Killip y Smith).
Bactris sigmoidea Burret; (Antioquia), La Yore, 600-1200 m.:
Kalbreyer) .
Bactris tenuis Wallace; (rio Vaupes : Wallace).
Bactris trichospatha Trail var. robusta Trail; (Trapecio ama-
z6nico: Leticia).
Bactris uaupensis Spruce; (rio Vaupes : Spruce; rio Caqueta :
Martius).
Bactris sp.; chontilla (Vaupes, Cerro de Circasia: Cuart. 7181).
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51.-DESMONCUS Mart. (1824).
Desmoncus horrid us Splitg. ex Mart.; matamba, matohcmba
Costa Atlantica y Bajo Magdalena : Schultze, Dugand) ; pro-
bablemente tambien en Santander del Norte.
Desmoncus Luetzelburgii Burret ; (rfos Vaupes y Capuri, fron-
tera colombo-brasilera).
Desmoncus setosus Mart.: (rio Caqueta : Martins).
Desmoncus tenerrimus (Mart. ex Drude) Mart. ex Burret;
uasitara, b ejuco alcalde (Vaupes, Mitu : Cuatrecasas 7244) ;
sefialada tambien en el Caqueta, Araracuara: Martius):
PHYTELEPHANTOIDAE:
Frutos de cascara carnosa y pulpa comestible; palmeras de tallo
delgado, erguido y mal:cado de cicatrices foliares profundas dis-
puestas en espiral 52. YARIN A '"
Frutos de cascara dura erizada de puas lefiosas por fuera y forra-
da de fibras rigidas por dentro.
Perigonio de las flores masculinas leiioso y anguloso; estam-
bres muy pequefios, con filamentos cort.isimos ; palmeras acau-
les de hojas graciles; peciolo y vaina alargados y esbeltos ...
53. AMMANDRA
Perigonio de las flores masculinas aplanado, pateliforme; es-
tambres numerosos, densamente congregados, con filamentos y
anteras muy largos; vaina foliar corta, peciolo cor tisimo 0
nulo; palmeras de estipe postrado 0 erguido.
Flores masculinas sesiles 0 muy brevemente pediceladas,
densamente dispuestas sobre el espadice ; estambres 36 has-
ta unos 200; segmentos foliares regularmente espaciados
sobre el raquis; estipe cor tisimo 0 postrado. 54. PHYTELEPHAS
Flores masculinas con pedicelos largos y delgados; estam-
bres mas de 1000 formando haces esfericos de 2-3 em. de
diametro ; segmer.tos foliares dispuestos en grupos de 3-5;
estipe alto y columnar 55. P ALANDR.-\ '"
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52.-YARINA Cook (1927), Phnttclephns Ruiz et Pav. ex pte.
Yarina microcarpa (Ruiz et Pavon) Cook; uarina, anon de pal-
ma (Amazonia colombo-peruano-ecuatoriana):
53.-AMMANDRA Cook (1927).
Ammandra decasperma Cook; cabecita, cabecita de negro (Bue-
naventura: Cook y Baker).
54.-PHYTELEPHAS Ruiz et Pavon (1798).
Phytelephas dasyneura Burret; iiume blanco (Caqueta, rio Or-
teguaza y rio Jetucha : Woronow y Juzepzcuk).
Phytelephas Karstenii Cook; tagua, cabeza de negro (rio Mag-
dalena: Karsten, Triana).
Humboldt y Bonpland citaron la tagua del Magdalena como
Ph. macrocarpa Ruiz et Pavon, habiendola encontrado en las
riberas de este rio cerca de Barranca Bermeja, en el rio Open,
en el cafio de Chucuri y tambien "cerca de Ibague", pero el
epiteto macrocarpa esta hoy restringido a la especie tipica del
Peru, de suerte que la tagua vista por los viajeros nombrados,
bien puede ser la que hoy es denominada Ph. Knrstenii.
Phytelephas Schottii Wendl.?; to.qua, cab eza de negro (cerca
de Ocana, La Laguneta, 300-900 m.: Purdie, Bot. Magaz. 14
seq. 1847). La tagua que Purdie vio en Simafia, cerca de La
Gloria y del rio Magdalena es probablemente Ph. Karstenii.
Mas tarde Purdie encontro flores masculinas de una Phytele-
phae en Santana, cerca de Mariquita y el rio Guali, pero no
podemos saber si se trata de la misma especie que crece cerca
de Ocana, aunque Purdie las identifica.
Phytelephas Seemannii Cook; omui, marii; vegetal, palma de
maril, cabeza de negro (Choco, rio Cupica en el Darien: See-
mann).
Phytelephas tumacana Cook; taqua, polmo. de cade (Dep. de
Narifio, Tumaco: Cook).
Phytelephas sp.; oliaqua (Llanos orientales, San Martin: An-
dre, S. Cortes). Especie distinta de la del Magdalena, segun
Andre (Tour du Monde, vol. 35 :895 :134 et 896: 151. 1878).
Phytelephas sp.; quip(~ra (Choco : Bastian, citado por Dahlgren
Index Amer. Palms. 379, 1936).
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Phytelephas sp.; taaua, cabeza de negro (rio Dagua, cerca de
Buenaventura). Esta especie, 10 mismo que la anterior, no
pueden determinarse por falta de material de herbario.
55.-P ALANDRA Cook (1927).
Palandra aequatorialis (Spruce) Cook; descrita originalmente de
Guayaquil, en el Ecuador, pero segtin O. F. Cook (Journ,
Wash. Acad. Sci. 17:9 :228. 1927), se supone que tambien
crece esta especie en Colombia; en este caso seria con toda
probabilidad en la region costanera del Departametno de Na-
rifio. .
NOMINA VULGAR Y CIENTIFICA POR REGIONES
AGUAJE.
Chelyocarpus Wallisii (confines colombo-ecuatorianos).
Mauritia minor y Mauritiella sp, (Amazonas).
ALBARICO
Pyrenoglyphis sp. (Santander del Norte, rios Zulia y 'I'achira, fron-
tera venezolana.
Aiphanes Lindeniana (Santanderes: Funk y Schlim).
ALLAGUA
Phytelephas sp. (Llanos orientales, San Martin: Andre).
,
ALI\1ENDRON




Palmera indeterminada del Sinu,
ANTA
Phytelephas Seemannii (Chaco, rio Cupica);
Corozo oleifera (Chaco, Baja Atrato y rio T'ruando ) ,
ARACO
Palmera indeterminada de los Llanos de Casanare, del grupo de las













lriartea sp, (Choco, segtin Triana y Cortes).
BEJUCO ALCALDE
Desmoncus tenerr imus (Vaupes, Mitu):
BOBIL
Astrocaryum Malybo (Honda, segtin Karsten).
BOMBONA




Socratea exorrhiza (Vaupes, dialecto Tucano).
CABECITA, CABECITA DE NEGRO
Ammandra decasperma (Buenaventura).
CABEZA DE NEGRO
Nombre cormin de diversas Phytelephas (vease Tagua).
CACHIPAY
Guilielma Gasipaes (Cundinamarca, Tolima, Huila, Florencia del Ca-
queta ),
CACHUDA
lriartea Corneto (Caqueta, Sucre).
CACHUDA BARRIGUDA
Iriartea ventricosa (rio Gua viare).
CADANARI
Mauritiella sp, (rio Isana).
CAHU AlA, CAJU AYA
Mauritiella subinermis (rio Guainia).
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CAJoN
Palmera indeterminada del Bajo Atrato; pertenece al g rupo de Lis
Arecinas.
CAMAHU A, CAMAJU A
Desmoncus sp. (Vaupes, indios Tarlanas).
CANANA
Geonoma undata (Sierra Nevada de Santa Marta).
CANANGUCHA, CANANGUCHI, CANANGUCHO
Mauritia minor (Caqueta, Amazonas, Meta).
CANA BRAVA
Baetris minor (Riohacha).
CAN A DE MOLINILLO
Diversas especies de Chamaedorea, Geonoma y generos afines.
CAN A DE SAN PABLO
Morenia montana (Narifio, segun Humboldt y Bonpland).
CAN A DE VIBORA
Morenia montana (Narifio, segtin Humboldt y Bonpland).
Chamaedorea con eolor ? (Colombia: Dahlgren).
CANAJIRA
Geonoma sp, (Bajo Magdalena: Dugand).,
CARANA, CAR ANA GRANDE
Mauritia Carana (rio Atabapo).
CAR AN Ai
Mauritiella aeuleata (rio Atabapo, Vaupes ):
CARMANA
Chamaedorea sp. (Antioquia: E. Robledo) citada por el doctor Emi-
lio Robledo como Ch, latifolia (Hort. Le Maout et Decaisne, Traite
Gen. Bot.: 619. 1868).
CASAY
N ombre de palmera citado por el senor Peregrino Ossa en su "Geo-
grafia de la Intendencia del Meta", pl. 64).
CAVAJA
Mauritiella Martiana (?) (rio Atabapo: Humboldt).
CHAMBIRA
Astrocaryum Chambira (Amazonas colombo-peruano).
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CHASCARAL




Guilielma Gasipaes var. Chichagui (Mariquita: Karsten).
CHICHIRE
Maximiliana elegans (Meta, Cabuyaro).
CHILCO
Euterpe andina (Valle del Cauca).
CHING ALE
Astrocaryum Malybo (Alto Magdalena);
Sabal mauritiaeformis (Baja Magdalena).
CHIQUICHIQUE
Leopoldina Piassaba (Llanos orientales, Meta, Vichada).
CHOAPO, CHU APO
Iriartea sp, (Llanos de San. Martin: Triana, Andre, Cortes, Garcia-
Barriga).
CHONTA
Pyrenoglyphis major (Cundinamarca, Tocaima).
Guilielma Gasipaes (Antioquia).
Syagrus Sancona (Valle del Cauca, Palmira).
CHONTADURO,CHONTARURU
Guilielma Gasipaes var. Chontaduro (Valle del Cauca y Caldas, Car-
tago).
CHQNTILLA
Bactris sp, (Vaupes, Cerro Circasia: Cuatrecasas 7181).
CHONTO, CHUNTO
Ceroxylon Beethovenia? (Caldas: Hazen).
CHONUYA
Mauritia sp, (rio Igaraparana ) ,
CHUCHANA
Astrocaryum Cua trecasanum (Caqueta, Florencia).
CHURRUAI, CHURRUBAY




Palmera no determinada del Meta, Cabuyaro.
COCOROTE
Fruto de la Pyrenoglyphis major (Cartagena: Jacquin).
COCOTERO
Cocos nucifera.
COLA DE GALLO, COLEGALLO, COLIGALLO
Diversas especies de Geonoma y Chamaedorea.
GOLA DE NORADO
Geonoma triglochin (Caqueta : Woronow).
C6MEE, COMEE, COMENYA
.Iessenia Bataua (rios Caqueta y Putumayo, indios Huitotos y Mui-
nanes).
CONENA
Nombre huitoto de una Mauritia (Caqueta, rio Caguan).
CORNETO
Iriartea Corneto (Llanos orientales).
Catoblastus pubescens (rio Meta).
COROCILLA





Astrocaryum sp, (rio Guayadero: Cua trecasas).
COROSA, COROZA
Acrocomia sp, (Llanos orientales, Cabuyaro).
COROZO
Aiphanes caryotifolia (Valle del Cauca, Caldas).
Corozo oleifera (Valle del Simi).
COROZO ANTA
Corozo oleifera (Bajo Atrato).
COROZO, COROZO AMOLADO, COROZO GRANDE
Acrocomia antioquiensis (Antioquia).
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COROZO, COROZO REDONDO
Acrocomia sp, (Santander del Norte).
COROZO CHIQUITO, COROZO COLORADO
Aiphanes caryotifolia y otras especies de Aiphanes (Antioquia).
COROZO DE GALLINAZO
Pyrenoglyphis major (Costa Atlantica).
COROZO DE LATA





Scheelea Dryanderae (Valle del Cauca).
COROZO DE PUERCO




Catoblastus pubescens (Caqueta, Sucre: Woronow, Cuatrecasas).
CORUNTO
Oenocarpus Mapora (Caqueta, Florencia: Cuatrecasas).
CRESPA
Catostigma aequale (bajo rio Dagua, Buenaventura).
CU:BARRA, CUBARRO
Bactris Cuvaro (Llanos orientales).
CUBARRA
Bactris sp, (rio Guaviare: Cuatrecasas 7434), difiere de B. Cuvaro
poria forma y el tamafio de los frutos.
CUESCO, PALMA DE
Scheelea butyracea (Cundinamarca, Tolima).
Attalea nucifera (Cundinamarca, Guaduas: Karsten).
CUJARA, CUYARA
Euterpe sp. (Llanos orientales, Vichada: indios Guahibos).
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CULARRE
Palmera indeterminada del Meta, Cabuyaro.
CUM ARE
Astrocaryum vulgare (Llanos orientales).
CUPERl
Jessenia Bataua (Vichada, Orinoco).
CURD A
Parascheelea anchistropetala (Vaupes, Mitu ).
CURUA, CURUAi
Scheelea insignis (Caqueta, Araracuara).
CURUl\WTA
Fruto de la palma de vino (Scheelea sp.r Mornpos; Bajo Magdalena).
ESTERA, PALMA DE
Astrocaryum Malybo (Bajo Magdalena).
ESCOBA, PALMA DE
Palmera indeterminada del Bajo Magdalena.
GALLlNAZO, PALMA DE
. Ceroxy Ion Vogelianum (Ocana).
GASlPAES
Grafia empleada por Humboldt para 'significar cachipaes, plural de
, cachipay (Guilielma Gasipaes).
GUAGARA
Manicaria saccifera (rio Truand6 y Baja Atr~to).
GUAJO
Maximiliana elegans? (Caqueta, Florencia: Cuatrecasas.
GUALTE
Catostigma radiaturn (Buenaventura);
lriartea sp. (Tuquerres y Barbacoas: Cortes);
Wettinia quina ria (Buenaventura).
GUARA
Astrocaryurn Guara (Caqueta, Orteguaza).
GUASAl, GUASAY
Euterpe precatoria (Vaupes : Cuatrecasas).
GUASAl PEQUENO
Euterpe sp. (Vaupes: Cuatrecasas).
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GtHCHIRE
Maximiliana elegans? (Llanos orientales).
GuIRACHE
Syagrus ar gentea (Santander del Norte, Rio Zulia).
HIGUERO DE LATA
Bactris minor (Cartagena: Jacquin).
HOJA DE GALLO
Geonoma cuneatoidea y otras Geonoma (Antioquia, Valle del Atrato).
HUICHIRA, HUICHIRE
Maximiliana elegans? (Llanos orientales).
IDEUI
Mauritia flexuosa (rio Guaviare, rio Isana).
IGAICO
Lepidocaryum Tessmannii (Caqueta, indios Muinanes).
INAJA, INAYA
Maximiliana regia (Vaupes, Amazonas).
JAGUA.) lAG. VA














Mauritiella Martiana (?) (rio Atabapo : Humboldt).
Posiblemente es la Mauritia Carana.
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LACAYOXO
Cocos nucifera (Andaquies: P. Rivet).
LAME
Ceroxylon sp. (Colombia: Paez cit. Dahlgren Index Amer. Palms, p.
353).
LATA, LATA DE COROZO, LATA SABANERA
Bactris minor (Costa Atlantica).
LATA ARROYERA, LATA DE ARROYO




Pyrenoglyphis major (Sinu ).
LATA DE GALLINAZO
Pyrenoglyphis major (Costa Atlantica).
MACANA
Aiphanes sp, (Caqueta, Huila, Gabinete: Cuatrecasas).
Guilielma Macana (Magdalena) y diversas especies de Guilielma y
Pyrenoglyphis (Llanos orientales).
MACANA REAL
Guilielma Macana (Santander del Norte).
MAIZPEPE
Palmera (?) indeterminada del Meta, Cabuyaro.
MALAMA
Leopoldina Piassaba (rio Inirida: indios Guaipunabos).
MALIBu
Astrocaryum Malybo (Bajo Magdalena).
MAMARR6N
Palmera indeterminada del Bajo Magdalena, probablemente una
Scheelea segun un solo fruto que he visto. I./ .. /cf' ""'c.'j'r ......
MANACA, MANACO, MANAQUE
Diversas especies de Euterpe y Oenocarpus, especialmente E. pre-
catoria (Llanos orientales, Meta, San Martin, Vichada, Guaviare,
Isana).
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MANGUE
Attalea sp, aff. nucifera (Bajo Magdalena).
MANOCO, MANOC6
Oenocarpus Bacaba (Vaupes: Cuatrecasas).
MAPORA
Palmera no determinada del grupo de las Sabaleas (Llanos orienta-
les). No es la Oenocarpus Mapora, pues esta tiene hojas pinnadas v
la nucstra las tiene flabeladas.
MAQUENCO
Catoblastus Cuatrecasasii (Caqueta, Sucre: Cuatrecasas 9113).
MAQUENQUE
Wettinia hirsuta (Antioquia ).
Oenocarpus sp. (Choco, Bajo Atrato).
Oenocarpus sp. (Bajo Magdalena).
Euterpe Karsteniana (Sierra Nevada de Santa Marta).
MARARALE
Aiphanes caryotifolia (Llanos del Meta, Cabuyaro).
MARARAY
Aiphanes caryotifolia (Cundinamarca, Tolima, Huila).
MARAYA
Geonoma linearifolia (Casanare y Meta: Karsten, Triana).
MARAYA
Palmera "de tronco barrigon y fibrose", citada por Miguel Triana
(AI Meta, p. 204. 1913).
MARAYA
Pyrenoglyphis concinna y otras especies del mismo genero y de Bac-
tris (Amazonas).
MARFIL, PALMA DE
Nombre comiin de diversas Phytelephas (vease TAGUA).
MARITi, MIRITi, MURITi
Mauritia flexuosa (Vaupes, Amazonas).
MATAMBA, MATAHAMBA
Desmoncus horridus (Costa Atlantica, Bajo Magdalena).
MILPESA
Jessenia polycarpa (Llanos orientales, Cabuyaro).
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MILPESILLO
Oenocarpus Mapora (rio Guayabero ).
Oenocarpus Bacaba (Vaupes ) ,
MILPESOS
Jessenia repanda (Santander del Norte).
Jessenia polycarpa (Caqueta, rio Orteguaza ).
Oenocarpus Bacaba (Trapecio amazonico, rio Puritu: Conyers Pin-
zon).
Attalea spp. (Choco, Antioquia ):
MOLENILLO, MOLINILLO
Diversas especies de Chamaedorea y Geonoma.
MORICHE
Mauritia flexuosa (Llanos orientales, rios Meta y Guaviare).
MUCHIRE
Nombre de palmera citado pOI' el senor Peregrino Ossa en su "Geo-
grafia de la Intendencia del Meta.
Mum, MUY
Mauritia Carana (rio Atabapo).
NERO 0 NERO
Astrocaryum sp. (rio Igaraparana):
NOLi 0 NOLi
, Corozo oleifera (Bolivar).
NOLi
Tessmanniophoenix dianeura (Choco, rio Tutunendo: Archer).
NUME 0 NUME BLANCO
Phytelephas dasyneura (Caqueta, rio Orteguaza).
OBANGO




Iriartea Corneto (Vaupes : Cuatrecasas).
PACHUDA ZANCONA
Socratea exorrhiza (Vaupes : Cuatrecasas).
PALMA AMARGA
Sabal mauritiaeformis (Costa Atlantica).
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PALMA BARBASCO
Palmera indeterminada del Simi y Bajo Magdalena.
PALMA BARNIZ
Oenocarpus sp. (sur del Cauca, rio Cuaiquer: Cortes).
PALMA COLORADA
Welfia regia (Santander);
Euterpe purpurea (Sierra Nevada de Santa Marta).
PALMA DE CERA
Ceroxylon quindiuense (vertiente oriental del Quindio ).
Ceroxylon ferrugineum (vertiente occidental del Quindio).




Scheelea butyracea (Cundinamarca, Tolima).
PALMA DE MARFIL
Nombre comun de diversas Phytelephas (vel' TAGUA).
PALMA DE MARRANO
Scheelea Dryanderae (Valle del Cauca).
PALMA DE PUERCO
Scheelea Dryanderae (Valle del Canca);
Scheelea regia (Valle del Magdalena y Cauca (?): Karsten).
P ALMA DE RAMOS
Ceroxylon utile (frontera colombo-ecuatoriana)
PALMA DE VINO
Scheele a butyracea (Alto Magdalena).
PALMA DE VINO
Scheelea sp. (Bajo Magdalena; Sinu):
PALMA DULCE
Scheelea sp. (Sinu : Humboldt).
PALMA EN AN A DE CUES CO
Palmera de los Llanos de Casanare, citada por Santiago Cortes (F'lo,
ra de Colombia, p. 278) como "Corypha nana", que hoy se clasifica
en el genero Cryosophila.
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PALMA REAL
Dictyocaryum Schultzei (Sierra Nevada de Santa Marta).
Oenocarpus iriartoides (valle del Cauca y Caldas, Cartago: Triana).
Scheelea regia ("Cauca y Magdalena" (?): Karsten).
Scheelea sp. (rio Sinu : Humboldt).
Scheelea sp, (Llanos, Cabuyaro).
Scheelea sp. (Caqueta, Florencia: Cuatrecasas).
Roystonea regia, R. oleracea y otras del mismo genera cultivadas
(no nativas) en Colombia.
PALMA SARA
Copernicia Sanctae-Marthae (Bajo Magdalena).
PALMICHE
Copernicia Sanctae.Marthae (Atlantico y Magdalena: Dugand).
Sabal mauritiaeformis (Valle del Cauca) y en el rio Magdalena, (La
Union: V. Najar).
Palmera no determinada, del grupo de las Iriarteinas (Llanos orien-
tales, Villavicencio: Triana).
PALMICHE BLANCO
Geonoma undata (Sierra Nevada de Santa Marta).
PALMICHE, PALMICHE COLORADO
Euterpe purpurea (Santander del Norte).
PALMICHO
Saba I mauritiaeformis (Bajo Magdalena).
PALMITO
Euterpe frigida (Quindio, Valle del Cauca); el mismo nombre vul-
gar se da a diversas Euterpe de cogollo comestible y a otras palmas
indeterminadas.
PALMO
Euterpe precatoria (Caqueta, rio Orteguaza).
PANGANA




Aiphanes simplex (Valle del Cauca: Duque),
PIASABA, PIASSABA
Leopoldinia Piassaba (Amazonia).
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PICHIGUAO, PIJIGUAY
Guilielma Gasipaes (Bajo Atrato y Simi).
PIMPi
Iriartella setigera (Vaupes, Mitu: Cuatrecasas).
PINDOBA
Orbigny a sp, (Amazonas).
PIPlRE, PIPlRI, PlRIJAO
Guilielma Gasipaes (Llanos orientales, Guaviare, Vaupes),
POSUi, PUSUY
Oenocarpus Mapora (Llanos orientales, rio Meta).
Oenocarpus minor (rio Guaviare: Cuatrecasas).
PUJAMO
Aiphanes caryotifolia (Ocana: Triana, Cortes) ..
PUNAMA
Oenocarpus Bacaba (rio Caqueta, indios Tarianas).
PUPUNA
Guilielma Gasipaes (Vaupes, Amazonas).
PUPUN A BRA VA
Bactris riparia (frontera colombo-brasilera en el rio Caqueta).
PUPUN A SILVESTRE
Syagrus sp. (Vaupes: Cuatrecasas).
QUI PARA
Phytelephas sp. (Choc6: Dahlgren Index Amer. Palms).
QUITASOL
Palmera no determinada del Bajo Atrato, del gru~o de las Sabaleas.
RABO DE GALLO
Diversas especies de Geonoma.
RAiZA
Socratea sp. e Iriartea sp, 0 generos afinesTBajo Atrato).
RESINA





Copernicia Sanctae-Marthae (Bajo Magdalena). -
SARAY
Palmera indeterminada de los, Llanos, Meta, Cabuyaro ),
SEJE, SEJE GRANDE
Jessenia polycarpa (Llanos orientales, Casanare, San Martin, rio
Guaviare).
SEJE " , "
Jessenia Bataua (Vaupes ) ,
l,' .r
SEJE .( ,
Palmera de Medellin citada pon el doctor Emilio Robledo en .sus Lee-
ciones de Botanies como Scheelea excelsa.
TACAY
Palmera (?) indeterminada del Llano de San Martin citada por An-
dre y por Cortes. En otra parte del relato de su viaje pOl' los Llanos
(Tour du Mende, 35: 134. -1878), Andre identifica el Tacay como Ca-
ryodendron (Euforbiaceas).
TAGUA
Phytelephas Seemannii (Choco ).





Acrocomia sp. (Bajo Magdalena, Riohacha).
TAMEQUIA
Nombre arhuaco de la Geonoma pinnatifrons (Sierra Nevada de San-
ta ~Marta, vertiente meridional).
'fAPARO
Attalea amygdalina (Antioquia:'E. Robledo); nombre comun de di-
versas Attalea y Scheele a en la parte occidental y septentrional de
Antioquia y en el Choco.
• • f I ' ,)' ) •
TAP ARO CALIMENO
Attalea sp. aff. r~ynchoca.rpa (suy. de} Choco, Valle del Cauca, rio
Calima).
TAPARO GRANDE, TAPARO. DEh ~~TORAL
, Orbignya sp. ? (Choco ).
PALM AS DE COLOMBIA: DUGAND
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TARRIAGO, TERREAGO
Nombre citado por el senor Peregrino Ossa en su Geogra:fia def Me-
ta, como de una palmera, pero esta' planta -es 'una Musacea. del ge-






Iriartea Corneto y Catoblastus pubescens (Llanos orierih~l's).
TUCUM, TUCUMA, TUCUMAN
Astrocaryum Tucuma y otras palmas ' del mismo: genero(Vaupes,
Amazonas).
TURULi, TURURi





Morenia corallina (Sierra Nevada de Santa Marta).
UACHI
Manicaria atricha (Vaupes : Cuatrecasas).
UBi
Manicaria Martiana (Vaupes: Cuatrecasas). I'
, PI \',
UBIM





Maximiliana sp, (rio Guayabero: Cuatrecasas ),
UICHIRE
Maximiliana elegans? (Llanos orientales).
''/
UNAMA, UNAMO, UNAMU
Jessenia polycarpa (Llanos orientales, San Martin).
I
URUCURi ." .r '. .'
Scheelea sp. y Attaleinas diversas (Amazonia).
/ 1 /' f .
UVERO DE LATA, UVITA DE LATA
Palma y fruto de Bactris minor (Riohacha).
84 CALDASIA
VERDUGUILLO
Nombre generico dado a diversas especies de Geonoma y generos
afines.
YAGUA
Scheelea attaleoides (Llanos orientales, Orinoco).
YAHUARi
Astrocaryum Jauary (Amazonas, Vaupes, Rio Isana).
YAP6
Parascheelea anchistropetala (Vaupes: Cua trecasas).
YARAGUASu, YARAHUASu
Leopoldinia major (rio Atabapo).
YARAI
Nombre de palmera de los Llanos orientales, citado por Andre (Tour
du Monde, 35 :151. 1878).
YARA, YARAO, YAROBA
Leopoldinia puchra (Amazonas, rio Caqueta, La Pedrera).
YARINA
Yarina microcarpa (Amazonia colombo-peruano-ecua toriana).
YASITARA











Syagrus Sancona ("fuentes del Magdalena": Karsten), valle del Cau-
ca, Roldanillo, entre Cartago y EI Naranjo: Humboldt y Bonpland).
ZANCONA,ZANCUDA
Catostigma aequale (Buenaventura).
